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LIGEROS COMENTARIOS 
U n r e c u e r d o o p o r t u n o 
El dtetinguMo (ilrectpi" do l a Escuela do fuuciiuia.rios municipales de 
^uvriniM y jefe de los -servicios del Ayun tamien to de l a capi t í i l niencio-
0 ^ &?ñor Uore t , que ayer p r o n u n c i ó u n a br i l lante confeaKaicia en el Ate^-
neo, tuvo un oportuno recuerdo para, el ju imirablo proyecto de Adminis-
jj^ióri local presnntado a las Cortes por don Anton io Maura . 
En una, eoujferencia dedica.da a t r a ta r do lo® problema© municipales y 
¿¿ge todo estando a cargo de.hombre, de tan cvidenle compclcncia. como 
gj geñor Lloret la expos ic ión , de vicios y rcmpdios do la vida, adminis t ra t i -
los MunicLpios, no p o d í a fal tar la a l u s i ó n , y con. (día el encomio, del 
que intentó hacer ley el insigme úsitadiiátJa); 
El señal' L lore t a ludió, pu,-s. al mencionado proyecto de Administra,-
*ijh local y dijo do él que luí ble r a venido a solucionar y a pur i f ioar 'a 
¿(ja dé los AyuntKinMenlos. 
Era el gran reí medio, y, na l u raimen t?, como en rsle p a í s todo lo que no 
«¡i-Vii, para l'omentar y favcirsecor el predoiminio del poliiitiqueo mv obtiene el 
¿oyó do l<-is l iombies pol í t icos , aquel proyecto f racasó . Y f r acasó precisa-
w.,n\v |!or<pu1 m iciulcncia de saneamiento de la, vida municipa.!, d á n d o l a 
iKlrpriidencia y medios de a c l n a c i ó n de que bioy la, privan, las in t romis in 
Itps políticas, iba en contra del man ge neo de loo caeique® y de sus allega-
Idos. , 
•Ésto no pod ía >. ' i . porque privaba a, niniiohio® de uno de lo® medios liá-
¡biles para, su so^tcnimieiito en la vida púbhVa. y no fué. 
S0ñ<w Uoref dijo que .estorba.ron el ¡ntento da d.i.n Anlon'io, Maura 
Id deficenticinicMito de lo que son lo® problemia® munieipales y los mane-
[jos de la polí t ica. 
Tal acierto encierra esta apreciacb'-n de lo® o l e i á c n l n s , que la real idad 
pú dico no'Iraber sido otros que los que eil diisitiniguido conferenciante se-
Jolara. 
"^sconoci iof in i to ,y manejos político® es l a h is tor ia de mudhos de nucs-
jte'hondires púhlictAN. Supliendi^ lo uno con lo otro, v iven y se permiten 
.lüislíi. el lujo de escalar el Poder. I g n o r á n d o l o todo lo quo puede ser de u l i -
fed para el pa ís , \KWO int r igando en todo lo que pineda.reportar esta u t i -
|lidail iiiisnia,, muchois de nuestro^ político® sie penni ton l a o s a d í a de í^lor-
bar el florecianiento de las tendMielas sanas_ ^ p a t r i ó t i c a s de los bomiuvs 
jqne siil.ou de todo menos dei bajo arte d.;l m.ángoneo y l a i n f r ig >. 
.Si nuestros político*, de aquellos d í a s bubiVi-on podido medí} la. c.nnve-
Inienck del proyecto del s eño r Maura , a estas horas l a vida, adr i i in is t ra t i -
[TOi'miimicipal sería, otra, do-de luego m á s p r ó s p e r a • y-felrz. 
Pernea que entonces bubie^en dejado de ser aquellos - hombres polf f i -
3...'de los que por a c á s3 estilan. 
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:N HONOR DE GR AND MONTA GN E 
T X T O " T A . O O H X / I I C A . 
—OS SUPOXC.O INTRl í t lSADAS VA. f n o X I M d PARTIDO D K I . I'.ACINC CnN L A REAL U N I O N , DE 
[RUN, ¿VEiRDAD? 
—¡A-Y, HIJO! NO ES ESA L A p N I O N Q T L T E A NOSOTRAS NOS INTERESA. 
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U n a f i e s t a c o m p l e l a -
m e n t a c u l t u r a l . 
M A D R I D , 8.—En el patio de la A n -
iPxisajda íSegoviiana de l a Caira 
ffe ha celoliriido una fiesta cuyos 
'Wmizadnires han cajifiioado con el 
inflare de Fii 'sta >de lia m á s a l t a al-
9 mtHi etual. 
fefiesbr, a la que lia. .asi/íitido todo 
Süadniid científico, ai i t íst ico y lite-
ra daba en honor de (Ira.ndunon 
fní'- que mancha como embajador 
tólectiiiil de E s p a ñ a en América' , 
ton el featejado so sentaaxan en l a 
I11 • I miciiad los s e ñ o r a s Ortega 
^t , "lAi/.oríii", P é r e z de A v a l a v 
S y en torno die l a mega general 
Y>a hasta 130 comensales. 
^ comida, se ce leb ró en un pa l io 
leado de esitaiMc!® y fogonejs, y en 
Jiijí Había giran n ú m e r o do mozas y 
^ ' " ' - d 'lo l a comida, que fué a.bun-
aunqiue JianuCTitahlearnenite pro-
p ' ' I señor Póred de Avala leyó 
,V'M de mnav. a do, añe jo saho-i 
^Mwa dlea tsigilo W I . 
'' ^liiiu:,,-,,-.. ad is 'ñor Góonez áfi 
EN ¡QUIQUE 
D e p ó s i t o d e n i t r a t o s 
i n c e n d i a d o . 
E l d í a 29 Itambiién solcnme misa, 
con expos i c ión y seimión, que la Aso-
ciación .Inerves En caris ti eos dedica a 
sil calestiial Pa t rono San. P>ed,ro; Apos-
to!, en í a iglesia de Bain Pediro (ftliad 
de í a déll lineo Con se jo) . 
Como con. il>r.>cilio de oro 99 c e r r a r á 
l a Asumbl.-a con la, ma.giui pi-oc^sión, 
p a r a lia que se e s t á n haéfen'do todos 
los preparatiivos que requiere acto co-
lmo é s t e , aicia®o el m á s briJIante y so-
lionme de -alquélla. 
•Eü d í a 30 temdi-á luga.r en^el teatro 
Retid o l grandioso .fieslüival do ca.ráclor 
religiciso, que ha de constiituiir un ver-
dadero aconteaiimiento «ir-tístico. 
. SANTIAGO DE CHILE.—En Iq í i ique Duramte los d í a s de l a Alsamble.i 
se h a producido u n ¡borromiso i'neen- ' l id l i rá coumniiomes genera-Ies en todas 
dio en uno, de. los dieipósiltm de n t í r a l o .'a,.- iig'tv-ias de M,a.(lrid, y solemnes y 
de «aquella J« calidad. jccai gnan leaplendoii" en determimadas 
Cuaii tos eéfueii-zos se realiiza.ron p i - pím-oquii^is, a las que se han agrupar 
r a sofocar el voraz ettmento fueron i do a t a l íin las zonas de pob lac ión 
imitiles, quédamelo destruido el depó- oontilgu.as. 
sito. 
I.a camfiidaxl de n i t ra to que és te con-
icnía excedía de 500.000 loneladas. 
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EN MADRID 
L a p r ó x i m a A s a m b l e a 
E u c a r í s t i c a . 
E s t á asiimismo acondaido que, áde -
nnás de la. c*-lebiuición de t r iduos en 
honor do Jiesús Sacraiineinltaido en las 
igüeciias 'de l a corte en que hay exposi-
ción diaria, del. Saint ígimo Sacramen-
to y de los ía cargo de algunas Aso-
ciaciones Eucairísticais, tenga ingao-
otro espyeciail y sa'l'-niiiísiiiino, con ex-
p ; 'eioii ded Saiiti.-limo <l,iira.iite todo 
ell día,, en ¡la iglesia de Nue-.-itra Señ-j-Casi u l t imado ya el p rograma de 
esta magna Asamblea, podemos a d e - | r a del Oarmen. 
lanta.r a nueslrois lectores u n a parte Hasta, durante i&s ñ o r a s de la 1-1-
dcll n i ismo, s-Jquiera haya de ad i c ió - dhe ipodrá v i s i t a r quüom lo da9QB,.,a' 
I 
tiva 
. .ri i , I» -I 
I 
1 e 3 
| 
¡atei^ 
1 p o ^ 
|.• • patimora Bofligía died nl-[ 
2 * ^ . 1 > ó lima* cnai l illas, en l a s ' 
ii,';l<'",.lv "tras coisas, decía : «El e^ 
• i . l j | l ' m d miague es el de un ca-
!,;• hiieslo por un bomflbne m i -
i',"'1"- ' o andmionlagie' nos ha. re-
ír,, '.' ^ ' i por si nos puede ll.>var 
gg1 despmés de establecen-entre Ks-
•^'y Amónica un ferrocarriil imarí-
Ipfio '•i'l'l'l> leyó urnas cuailíóllas 





niairse con laigumiis o i r á s actos, no u l -
t imados t o d a v í a . 
Sai i í í . í ídiño Siicramiento, pues coinoi-
( /n i t ro E i r ca r í s t i co de Es¡vaña. Rar-
co, %Q, y Vave.rde, 17. 
. E n ' diichais' ofkiinas-se reciben Jos. 
0ífirccijni?intí:s de hospedaje.-, que, ÍCólV 
e.\¡:ir .-;'-¡i (i,, condiciemes y demáis de-
talles, pnoideii .hacer Rudas aquellas 
pcrsnnos qme deseen facilitarlos. 
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MOTIN E N ZARAGOZA 
U n c a b o d e l E j é r c i t o 
y v a r i o s p a i s a n o s , 
h e r i d o s . 
POR TELEFONO 
/ A ü A G O Z A , 8.—Con motivo de ter-
m i n a r hoy la vista de la causa ins-
do ep la cade, de L'ogglero, toa ol re-
rs organiza ron el pa ro general. 
A pesar , de los trabaj os reaItzaddS 
anodhe en este ©entido, el paro i i a si-
do solo a medias.. 
El -gobernador' c iv i l a d o p t ó ' precau-
ciomes,- poniendo en prác t ica , medidas 
( neaminada.s a garant izar la l ibertad 
del trabajo, .consiguiendo que el paro 
afectara por la imana na sólo a chico 
o seis m i l obreros. '. 
lisios se reunieron en los alrededo-
res de la, Andienc'a. donde por la ma-
ñana, termiinó la ".vista de la, cause. 
VA 1 e-ultado de la. misma fué la eb-
isolución de los dos procr'adns. 5a 
cua l fué aeogida con entusiasmo por 
b B obreros. 
Los pro-cesadns que habían, de subir 
Pronto La dalle d e la Democrac iá . 
e p e d ó l i m p i a y se moni ó un servicio 
de vigi lancia , que iu> p e r m i t í a el pa-
t-.> ri nadie sin s»jr antes cacheado. 
A'arias personas resultaron, heridas 
de sablazors,; pero las leeioneiS)-,'lo dr-
Idcron ser graves, porque nadie se 
piv,S(,|ii(,. a (airarse. 
T>a lüerida del cabo del regimiento 
die A r a g ó n tani||ioco tiene impoi'tan.-' 
cia. 
Éj luzgado in,i,liía,r comenzó a ac-
tuar, ordenando algunas detenciones., 
El juez m i l i t a r , comandamtc s e ñ o r 
i;ascual, con quien hab la ron los pe-
riodistas, maniresitó que nb p o d í a de--
c i r nada, sino que t rabajaba activa-
m é a t e . 
t m í d a poi ' -e l doblé .asesinato c o m e t i ó : pov ^ ,•„.;,,-,;„„,, ^ paro sólo fué a 
medias, .'y .'por La tarde gran parte da 
los obreros q u i s i e r ó n reanudar e l - t ra-
bajo; pero se les dijo que como no ha-* 
b í a n trabajado el medio d í a no se rea 
nuda.ría. el t rabajo hasta, imañana . 
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NOTAS M U N I C I P A L E S 
L O S V I D R I O S R O T O S 
El alcalde nos di jo ayer (pie h a b í á 
i w i b i d o l a visita del secretario del 
Aviintajñíiento, el m a l ' t o n i a r á pose-
s ién de su cargo el jueves de la sema-
na que viene. 
También , nos c o m n n i c ó que había; 
llegado a sus manos un b ieg i ama d©l 
ideabie de Li lbao , r o g á n d o l e le i n d i -
( ,ise los preciois a, quie se v e n d í a e l 
íian! en eista, <-inda.d. 
El sieñor Pé r f ida Palacio le envió se-
ta, cá rce l p i ra , cumpl i r ciertos re- gnii lameii te los que r igen en la a c t ú a 
El día 2 í d.;il actual se c /debrarám la. i bmnísh i io ..OH a vario» que U San-
diiiomido con los d í a s de l a Asamblea, el j icútos. aaiveroiv de la. Audiencia con ü d a d , con las rebajas de que y a ' b e -
. r '-ípaña v iiroelainando \ 
Wi.- '•"' ' I / ' qu.' otra vez nueist r 
'kíe efl descnbii!¡ini"iilt,0' 
%(iq|(^ 1:1,11 p w o co inor l i l l a por 
. ^ ' l e , ! p.ieta. s e ñ o r AlaHuado ba-
.. ";nc« v a s ^ , los cuab-s 
, mo« dado cnearta a nueistros lectores. 
Ja - ni.Mi.,. SUftltas. si"Mi(lo vibueailoS , «SI. ' í_, rníñwmA roe loS 
s e s i ^ ^ a m a t a i a , y í a setanne se- t i e r n o dedica l a Peal e I t e t r e A i r H . i - ! , f n , , , , , , (>hl,w, ^ i m i d ^ M j ^ m ¿ ^ Ib ' p ' ^ u i o no se 
m ü inangurail . Esta se rá por la. ta i - coif'-adía dnl Alumbrado v Vela en los ,a j,.,,„•.;,„ ¡nH,;ilft,d.. va, porque el Jefe del 
de. Santos S-aigrairiioa, «11 l a heninosa igl.e- absueltos c o n v - p o n d í a n sal 11 Negociado de Higiene no ¡ u a b a b a _ d é 
•Los d í a s 25 ^ 27 ceiWxi-arán s é s fñ- ^ Bll0ín Sncotsw, lenidrán l u g a r da-ndo c m tCB sombreros al núc leo 
sionas las seiocicmes de lia A s a m b l e a . , ^ ella las v ig i l i as todas de l a A d o 
Se r e u n i r á n en el sa lón de actos del raicil6ri NoHnnna, en dichos d í a s , y 
Círculo de San Lu i s ( ¡onzaga v en el a b a r á n abieites las j .nor ias del t em-
dtel-fiemiiimirio Canoiliar. i ^ W . * » toda l a noche. 
B l día, 28 sdeinnmim.a s-si(-,n d e l Ta,llito I681 'Ma^lnid como en provin-
Hiiusura. t;: ta. sesión v J.a in,a,ugnra,l ™™ ¥ mi.imacióin y entusiasmo por 
m c H e b r a r á n en la Santa. Iglesia Ca- 1:1 Aa imblea son tan cxlraoirdinarioft, 
i , , , ! , . . ^ |qne los dkis 2í- ;ail .'10 ctó) mes aHn.u 
Em .ja. noHile $d 25 afl 20 91? c e l e b r a r á SÓraai ciertaimianite r cme i i io rac ión dig-
5 2 ^ n üáS'itiirnia^ de ' los ojos de ' ^ o I r ^ , , , Momusiterio de Ell Eírico.riá.1 n'1 '•" en las m ú s . n a s 
^ ' ^'llilhiHV'p1'^^ , ,r ,VV,t ' una. v ig i l i a por la A. loraciñn N o c l u ; ' « ' ^ ' ^ *WP ^ f f c tih* n ñ o s H 
Ü ^ ñ o de i'., |H,i,;;,:(|a. dnsi.id.ió a na E s p a ñ o l a , a Ja que c o n c u r r i r á n X X I I Congreso Eii.-aris.lco Int.••roa. 
4,^ '."Hiieües 011 el por tón de" 
i . " • ̂  '•'••n a i r é e l o a las oiád'iic.a; ijg • • «•ii.icr.ü.ni . i IHÍ> pi'l 
r'',:,,."1"""1 que con la. fiesta se quiso 
^^lvWv\/vvvvvvvvwvvvv\ v w w w v w v w v v r0da i -
^ '« correspondencia sobre 
0108 Y Suscripciones diríjase 
fl| ADMINISTRADOR. 
todas lais secciones de E s p a ñ a , con 
m á s . de 3í*0 bainderas. En esta, v i g i l i i 
( k m u p a r á la, cá tedra , saginada el reve-
i-endÍMimo s e ñ o r obispo de Lugo. 
B l día. 28 eolomne misa, de ^óWiKfl-
cail en la igleisia Catedral, em que pre-
diiicinra el nuny ilustire sefior inagiisIraT 
don Enrilquie Vázquez Caniarasa. 
oiomal, que jamáis o l v i d a r á n los que a 
él tuvieron l a suerte y dicha de tusis-
liir. 
De nuieve a una y de cinco a ocho 
sé h a l l a abierta. la 'adkiLna para las 
in.sci-iipciomesi en el lorail de la siala ;!e 
guardia de la. secciiai Adora.doia Noe-
l u n r a de Maidnid, c é a i d a a i efecto a l 
(fiio les seguía, basta, l a cá rce l . 
En la, oalle de la Ilemi.oeraeia, doidC 
está, t ¿ cá.rcel. el gen t ío , en su' mayo-
r í a qbiiero, era grande. 
Las parejas de tu CiUardia c i v i l , en 
fornua correcta., despe jó la. calle. 
Eista, mr.Miiobra. fué iu-ogida con g r i -
tos de ju'otivsta. 
Cuamdo no liabía, mol ivo para ello, 
•de la. Cii.lle del Saeramenlo, es(jiiina 
a, la de la ll. ' iiiocrai'ia, sialié) u\\ dis-
paro d i r i - i i l o eMiitra. la, Cuardia c iv i l , 
yendb el proyect i l a l i e r i r en la pier-
n a izquierda a un cabo del rei;iniie,n-
to de A r a g ó n , que había, ido a la cá r -
cel a llevar la. connida a los conipañi ' -
ros ^ÜO allí prestaban ,s.,rvicio. 
I-ai viste de lo iH -n r r ido . [a Deiumió-
r i l . i , c a r g ó ei ié i -gicamenle sobro los 
grupos, 
realizar el n-itudio de los v id r ios que 
h a b í a n die servir de baldas a la sa-
brosa. 1 mercancía . 
Nosotros no qnisimos decirle, pero 
lo d.eeimí)s ahora, que los v i d r i o s ' r o -
tos los eataha nagando el pú ld ico liia-
( , yai m.ucbo tiempo. 
(^A/VVVVVVXAA/VVVVVVVVVVVVX^VW 
E N T E T U A N D E LAS V I C T O R I A S 
U n a f á b r i c a d e m o n e -
d a f a l s a . 
: MADIUI 'X 8.—La. IMilicia ha de-en-
bjerb. • osla. t a r d - . en el inmedia io 
pueblo de T H n a n de las Victorias , 
nn.a, fábr ica de- nioneda falsa. 
Se tm re,;iili/iii,do la, de tenc ión de una1 
nin j ir y de ü n miño, de oaitorce año:-, 
que babiial a.n en la casa en que es-
taba eslableciido el «negooiio». 
Üa Poilieía.-se ha incautado t a m b i é n 
de las, niiMpuiinaisi y d e m á s efectos da 
la fabi,ii;aciMii, 
A Ñ O V I I I . — P A G T H A ié P U E B L O C A N T A B R O 9 D E J U N I O d e , y 
L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
A L O S R E P U B L I C A N O S L 
L A A C T I T U D D E L S E Ñ O R M A U R A 
D e c l a r a c i o n e s d e d o n A l e j a n d r o L e r r o u x :: L o s l i b e r a l e s n o h a r á n o b s t r u c c i ó n s i n o s e a p l i c a l a " g u i l l o t i n a " a l o s p p J 
y e c t o s d e F o m e n t o :: L o s c a t e d r á t i c o s y l a s p e n s i o n e s :: O t r a s n o t i c i a s . 
C O N G R E S O 
oí 
M A D H I l ) , 8.—A las tres y media de l.ir; Riiiflrwasb \\urn. ln.s Campañia i s y 
piarjiidJciafl para ci 'J'^soro. 
Ma.iiiiliosla (Jüie p a m rmi 111:11 izar los 
aarvioio® es neeasaaio estahlocer lú 
Unja tle v a i a í e s fe;ri:üvia,riu.s. 
Si ahora—a^i\'g-a—no se aprovociia 
asta (•ayuiilura. para aten di; i- a la i . - -
ODin^tUibaárí ú • EÉipáJíá-i hi&go se -a 
tarde. 
Diii 3 epie im fifem-G i n / m i v m i : n i r en 
que ise aipliqii'.* la de Ctail.aildlbda.d, 
perd con cierta, f lexi ldt ldad. 
' Aísejgiitia que r-n 'jn-oyeclo ca .par i ía 
ai Esitado paira iciiamlo gaa la GíOaiSiÓr) 
Jas ilinc iis ai raiiisaiKR 
qir.' tk'iH' fe en Játs aspira-
Ésip,afiia y íín la caaip ajcMa d 
para l a reiulización d;e SU 
l a tarde declara, abierta la .-•asjún 
scfioi- Sanolicz «iir ' iira. 
En til liamco «izul los i-n;inistnis do 
< í o 1 k i-iiaci. n, ( i i acia y . in- i ieia , Fo-
mento e lnsitrncti¡(Vii . l ' i iNiea. 
Se aprueba "el acia rfle i-a. se.«.ióu a.n-
lei-ior. 
L a política slecfcral del Gcbicrno. 
K l naide de V A L L E L L A N O .'xplar.-i 
una. in i i ! |ii-l;ii-.i(>a coiiib.-iti.i'inio la [JO-
líliioa oleictoiral úel ( ¡ab ie rno , en r ia 
ciióu COffl laiS p r ó x i m a s o.|ecrion--:-s do 
d i p i t a d o s proviiinciiaiLes, y rdfini-énd 
^n.iiioipiaiLmeiitfí a atropellos comotiKlos 
p o r lo® ífoibenaadoras civiles de Se-^o-
via , l 'ailriniia. ( iua.daínjn.ra y Oren 
En estia ú l t k n o di.--!rilo dfHóQ qiuíe se 
liia.n comeUdo verdad a-as a.lrorida-
dds!. 
Pide que con urgiencia se levante la 
éoeipen.sii'm, de variih.s Ayunlamienlos , 
poique de no liacersa asá los ina/uri.^ 
tus ipresantiin-án en el Comgdréiso una 
pr. pi^i:c.i< -a incidí m¡il . 
E! ni . inis l io de la. GOBERN Vi ,!• 'N 
rechaza las nmiiiifesl a clones del oia-
dor. 
Diice que .es absurdo pensar que ge 
han coni'etido atronelio^ an O í m a e , 
donde preicisaniente todos ,los candi-
date® manin'stas que se l i an i mesen fa-
do Ihan .sido proclamados pur i 1 ar-
tíouflio 29. 
En iofl.10 l iumorís l ien á n a d e qfée es 
filio:! ca t i l i ra r dé caciqu-'s a ÍOÍS jü-fea 
de ücis partidos! potlí'ticós adversos; 
El s eño r H( )\ | H \ c-!i-!n a la inbi . ' i i 
all gobei-nailor oivill de Orense por la 
coinisaai de atropellos oh ¡ m í a l e s , 
annqiue entiende que lois h a b r á i e i i -
•»ado .en centra de l sentir del (-mide 
de l i i u a l l a l . 
El s íñer i-ASCDX Y M A H I X babla, 
tgua.'.me.n; • de atroip^lloa co-mefido-s 
en la pa im lia d • MtlTOia. 
Rueges y preguntas. 
E l s o ñ e r ORTE'.iA (iASSF.T pido 
qu.e sea rostaibleciido el e x p r é s de An-
da l l l r i a . 
m nniniiistro de FOMENTO le eomtea-
l a que ila C o m p a ñ í a está, dbpue^tia. a 
i-Slanlei-.-r l i l i m&D de )njo para Sllg-
tituác al e x p r é s de Málaiga. <¡ir' fué 
f-uiipriiiMih.!. 
A m i m ia ip.ie se inicnsificairá el Irá-
liico; pero que en un mom' ¡ i fo »lad i 
no piv. de d( E o.ai c-jr la, c.m.veslahi 
diG las l íneas . 
El s i ñ c r MVHOHIT sé oclipa de) 
juez de Yeola, diciendo que es incom-
)iatM'!e ven - u cargo. 
O m n i a áil - ' 'ai m a d o r c i v i l de Ma-
d r i d por cometer coapcioaes álec-tG a 
¿es lla,m.a,ri.do a su de?ipaoho a los to-
n i ' n O de a.lca.M '. 
Pie.- (fije Má' dÍMim'-áo a dennnei.; 
vstos Cílába a los Tribuna!.-:--; 
I latMa á - la tím e-iidad d • el 'el r i i i -
ca.r la rampa de l ' a iar .^ . 
Efl miiniLstro de F O M É N T O lo con-
tenta., aniim-iaiido qm» el trabajo en 
[las. i o b á s minera'- será in le i i s i í ieade 
•y que a c t i v a r á -lambicn ouifUDitO .- • 
í iore a la i-|e.i-¡-rilicaciión del puerto de 
¡jft&jaras. 
Él nunlsitro de CHAf i lA Y .11^1]-
<MA contesta, fanibién &% í e ñ o r >aiM-
lii.t (pie e s t u d i a r á el oaso de! ju. z d 
K l s e ñ o r AHDEHirS se cenpa de 
flas deCu inic ias <pie s-' nb- . '-van «-mi 
l a s (l íneas forreas de Levante. 
El m i n i s f m de FoMF.NTO le con-
.l'.-sla. ipe- n.do i • evoi-ee ii a. 
Orden del día . 
Se. pduiein a d i scus ión los pioyectosi 
itlol mini is ln i de Fonr-nlo. 
I.a ( lanía ra comJeny.n a. a n iniia ,si 
E l señoi1 n i n r x n , ein immbre d -
la. OimiiM'ón. dice q-ue se acepta p-ar-
r ia . | i i i " i i | . - e! VOtO parl i< ' l l iar del s e ñ o r 
M o n t a ñ é s . 
El aeñor M O N T A Ñ E S apnya. ínle-
^••ram-'iile SU voto pa.i i i .-ular 
M.anilie.sta Cfue no puede cntendei-i-
mi .actitud como una. obsl i necinii s's-
ítom á t i ca . 
• Halda del problema lia r.ivia i in 3 
•diice que ai bien es \ei-daii (pae iniv 
\ ] \ \ : - 1 ícoinoeer la aoceaidad dé rváteio-
anulizar las l íneas , t an ib ión bay qû e 
a'econoc ' r que por ej inaihento es im-
po^ible conis ígTiia U>i 
l'.ide que 91 a d losa da de los pro-
yectos la. ehinsnl.i de gOO -mdlom'S de 
pos -Las. para la raid mu-iona.l de dis-
üiliiibución de eni-i.uii, ( l éc t r i ca . 
El señor l'l'.ÑX. Óll i iuiobie de la 
¡CdaÚiiisiÓ'n, delt-nde- el prOiycclo. 




j i royecío. 
I nv i t a a los diputados para que se 
pon-a.n pn contaeto con el pueblo, neeesa.rias. sin que ©ato (pilera, decjr baco-s 
ini. - a-.i p o d r á n ver ]o:«-'"aiiibeiloiS que que no los discutamos. Loé d i - cn i i 1 e-jen 
siente ipor que su proyecto llegne a míos iseremamente, pa ra saber de d(ái-
s -r una reatidaid. 
Jvos s e ñ o r e s P E D R E í l A í . y PRIETO 
proteMaii . 
Efl minis t ro (i.- FOMENTO cont imia 
su diiscuiiT.o .y jde^a que en E s p a ñ a 
failten brazos. 
No s-- pned.- bablar de talla de bra-
•/.' cuando de fddas partes piden la 
1, a!izaci('n de obras inibli.-as. lo que 
de lia. de salir el dinero ncce.-aiio. 
nneslia. disou^tón irá 1 iK-ammada. a 
la parle l inam ieia mái.s bien (pié a íd 
t écn ica . 
L o importante—a<fregó el señor 1.-'-
i-ronx—es (onoi,-! ía act i lud a este 
r-.-p-ecto del s eño r Maura . I v a os la 
inci'igiiita qué conviene despejar. 
Si en el debate se demuestra one. 
piliueba que bay nniclios brazos p'aia- ,,,, iiav dinero r a í a realizar tales p i . . . 
dos. 
Invo.. a efl patnioUSiino de todos pa^ra 
qiiiB den faiciiliidtides á su proyedto, 
pues em ello es tá la. r econs t i tuc ión na-
cional. 
l i 'Cllíii a.n in eViMiienfe todos los Ora-
dores. 
Se siuspe.nde -d dcibate y a las ocho 
y ncMlia de la mu be se b.-vanta la .se-
s ión . 
S E N A D O 
A l ab r i r l a ses ión el seUor S á u c n - z 
de Toi-a se oiu nentran en el baiu o 
azul ÍGS Jii.iniv-'.'ÍJ-os ule I L u ienda y Tra -
bajo. 
Se aprueba, el acta de la s-'Mión aa 
lerior. 
Ruegos y preguntas. 
El s -ñor CAHCIA VAQUElRO Sti 
ocupa de la crisis por que airavie-. ; 
la a.uri - t i l l i i r a . 
E l minisitro de II.-VC.IENDA le con-
testa. 
Roetilivan ambos. 
El m a n p i é s de la l l E R M I D A se ad-
i r i - a las man i í e s l ac io i i e s dcfl StófiOl 
(¡.arcía Vaquero. 
El .- -ñor CIIA-l"APRIETA pide d.a-
to-s (i>> le^ i.ii.gre?cs obtenidos por ia 
Taba- llera el n ñ o iilt ' .mo. 
El - fior i U T Z . I I M K N i ; / . U b l a ñe 
ia s i i uac ión ecomaiuca del A y u n l a -
mi -nlo de M a d r i d . 
L a reforma arancelaria. 
r.onfinna el debate sobaje l a rctform.'i 
a.ran cela ria.. 
I - I niaMpiée d- SANTAMAT.IA la-
menta l a i'e-íoiima llevada a Ja Mia-
ceta". 
C.-n.-ura eí| i-r-^Min n d© ox-portacíón 
a (pi-> da lliigáffi la pOÜÍÜicá do! i i k í i i . í i s Í J ' O 
de Fomen/tp-. 
Orden del día . 
(•".ontinúa La disendón del dictamen 
ontoi ¡/.-..mio la ciHiti-nmu-ión del Con-
sejo de Adm;i,ii!-:¡•ación de las minas 
dio A l m a d é n y lAa-i-avímes. 
El auiaiiéitro de IIÁCIL.NDA oonte-i-i. 
a.l d.isenrso q-11 e el .-- •ñor ( ¡ i i ] ! ( m l pro-
minció en Ja Sieeiién de ayeí ' . 
RpCt Üiean ¡MllbOS; 
Efl s eño r PALOMO consume el se-
cundo t u r n o cu contra. 
El señor MAF.STHE le contesta, 
snsipojidiémio-v el d- bal.', y a las sie-
te de la larde se levanta l a ses ión . 
nee '—ter imnó diciendo basta .-00. una 
sola, ses ión para t e rminar aqué l . 
L a COmiEión de Fomento. 
Se lia reunido la O m i s i ó n de-Fo-
ttiieífitOij d i s t r i b i i yéndose los tnrnois pa-
i-a la d isens ión de lotS p i o \ e i i o s del 
>-"ñor Lia C.ierA-a, 
E l cCmienzo del debate. 
Realmente e! déba le -.sobre loa pro-
yectos del s.-ñor La Cierva, no conicn-
za.rá basta el m a r l M con el discurso 
d r l s e ñ o r Cínnbo, que m o t i v a r á la, m 
lervi-nción en la dbi-n-ic.n de los de-
miá.s jefes de m i n o r í a . 
Les liberales ímtí di olio que no ba-
r;in ob^trucci('>n a. díotios proyectes, si 
no se pretende apl icar a los mismos 
la dguillotinn 
Los isocialistas l i an designado a don 
i s í se l i an presentado basta y]wJ 
el. Senado tres votos pai I ini'iJ'l 
Los viajes del señor L a Cierva 
E l minis t ro de Fomento s a i ^ 
próxim.í» -abado jaira Asliiriju^ 
E l s . 'ñor La ( ác rva d a r á en Giljí 
una conferénc ia acerca de sug «jJ. 
tos. 
i T a m b i é n se propone el minisiro i,,,, 
ctbai . 11 la semana pi éxima i ; , , , ' | 
lona: p.-i . i ,.-te viaje , -la - i ; , , . | I 
a, los e to^ qn • pn dn/.ca ,] I 
d i • -ñor Candió en el debate Sol 
los pmyectos de Fomento. 
Según lo-s región i alistas, ,..-u. (|¡SlJ 
• 1 sen á de tal naini al.va qm j 
zara la olma, del s e ñ o r La Cierva 
La icOrganiíación de la Pclicia, 
En la Dii ección general de Sesúii 
dad se Ka, dic'ao a los periodistas( 
en el p r ó x i m o Go-n'isejp de 111,1114$̂  
oaiedará aprobada la reorganizaclíi 
dle bi Po l ic ía . 
U r a información dei «Heraldon. 
E l « H e r a l d o de Madr id» rocote, 
not ic ia (pie se refiere a antagoniáia 
existentes entre las Juntá is do Refc¿ 
m i l i t a 1 aa 
l)!c? que esta act i tud está r h . 
nn.da con l a cuestuSn de los a>coiq 
s. y a ñ a d e que hace poco vmfl 
A f r i c a una, Gomaiíiión con objeto 1 
Tnda.'ecio Pr ie to para que lleve l a t r a t a r de este aisiunto con el minj 
L A P O L I T I C A 
En Gobernación. 
M j A O R I D , 8—Al. mediod 
voz de la miLiioría en la discusiivu y la 
tesis que efl, diputado por BUbao ba. 
de sostener es l a de que los proyectos 
del s e ñ o r L a Cierva son iiTeali/ables. 
a exeepcVii de la parte (ine se refiere 
a. Obi m pi i l iiea-. 
Un crédito de tres millones. 
E l diputado s-.-ñor Vine, m i ba pre-_ 
sentado una jirr .posición al fiongrt-so' casos de vindedaz, pneis se da. él 
j idiendo al Ceioienio un c i éd i lo de de que. a l m o r i r un rer toi 'de Fniveî l 
tres millones de peei&tas para la cons-Jdad deja a sus h i jos y esposa n n | 
t ruccióm de < dilicics. (-.-.colares. ' p e n s i ó n que la que s,. ron-ede, oni 
E l pfOyetío de TaJjar.os en el Senado, so de defunoión, a la familia ilol p: 
A l dictamien f-l>brc el proyecto de Ta tero mayor de aquel centro mismo. 
IWWWWVWVWWWVW^ VKWWWWWWWWWVMA ŴVVVVVVVVVVVVtÂAa'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
de l a Guerra. 
Una cuest ión justa. 
En el Señad lo SQ lian 1,111 
c a t e d r á t i c o ^ de Universidades e. 1 | | 
t i tu tos que tienen ;r i -nío en los 
ca.ños de la Alta Cáííiia 1 a. 
Tra taron de l a oonyeniencia¡,^^ffl 
d i r el. mejoramiento' de- penaiotíi 
A C T I T U D DE LOS K E M A L I S T A S 
sep) de. Estado, Ti ' i l iunales y o í ros , 
reciliió no c o m e n z a r á n en vacaciones bas t í 
hoy a les periodistas en su despacbo 
ol icial el ni ' inislro de la G o b e r n a c i ó n . 
El conde de l á ioa l l a l comeiizó su 
conveisa'.-ii'u r e ü i i é m í o s e a un regis-
tro praclicado esta madrugada por 
Ja. Po l i c í a én la Casa d( 1 Pueblo de 
M a d r i d . 
Dijo que. obedec ió a la. d e c l a r a c i ó n 
pi 1 'ada por un i ¡mi'.cal ¡--la dótell 'ido 
en P.ilbao. a! qiie. 36 lo ÓCapÓ U n pa-
qtiete da explosivcs. 
Maniiesti- él detenido que b a b í a 
o l i o p a l í e t e idént ico en la Casa del 
Pin bio. de M a d r i d , y cuyo sitio : -
ñalé. (-on p rec i s ión . 
Al lecibir .e el tele,maiiia con la no-
ticia,, el m i n Í H i o o r d e n ó que ia. Pol i -
cía pi aci icaria • I registro. 
Ni en d a rmar io s e ñ a l a d o n i en 
twng'ún o l i o sitio estal a el paqaiete de 
explosivo:- de I e l'c I V ' I I C i a.. 
Supone el conde de l ínga l ia l (pie de-
Ser cierto lo declarado por el deleni-
do en lülbai i . el paquete, lia desapare-
cido. ll'Vá.ndos.ele alguien iu l . 1 - nio 
en (pn- no apodeiase de él la Pol i -
pía. 
Confirmé) luego ,-•! conde de BUg<aála¡ 
(pío c.-tos d í a s han sido dieteáiidos en 
diversos punto, algunos indiv iduos 
cavas seña---, (-oinciden (-.on las de Ra-
m/ n Casan ábo-; pero sin que ni&lfü* 
no Se-a el ai-e-sino del s e ñ o r Palo. 
El min is i ro 110 tenía m;ís mi l ic ias 
(pi'- comunicar. 
En le »J,reSidcncia. 
E-I s e ñ o r Allende-abi/.a r a c u d i ó ,1 
Palacio a la hora de coslmobi e, des. 
pacbando i-on el W/y. 
Somcl ió a la sa,lición del Momir-a 
un dccielo | iar,i c-labl-i-.-r o! régini ' !; 
c iv i l m Mel i l la . 
(.| régio ¡ib-ázar se t r a s b i d á 
1 ! jei',. del Cidiierno a la Pi c-idj-n ie. 
Allí recibió las yisfíajs del t l ipntado 
a Coile<. don Fi-lix de l . -qm rica, don 
Eernalido W'eyb r. g - in ra l Adaro y 
Aíavor del Ejél 'cita inglés, sir Gybborttí 
Spi|s(lnr\-. 
A l bab la r el señoi- Allemiesa laza r 
(-en le- j - - - : iodi-l.-o-, b-s dijo que ma-
ñ a n a , como j lie VOS, 33 ceb-b ia rá en 
Palacio, Consejo Qe minisli-os. presidi-
do- fior eil lb\v. 
líelii iéii(le---e a la man-iba, (le los dé-
bales pal bine lijar ¡o-, (-onliriiKi (p i " 
lloy ciinion/e.ia a do . - i i l i r s - en el Cóp-
greso lo,- votos paili(.nlarí-.s pn-s'-nhi-
KI nii'iiiiMro ,',(FOMEN:'r( 1 niega ú m al proyecto del mii i is i i-o de Fo-
qim el consorcio cpie ge "slablece m : ni.ciito. 
S U p i i \ -do • ipoir^a la absei, iéai de j Tci m¡nó diciendo el pn siib-nte qjlijQ 
Has CCmipañíais por ei Estado. ,comió el t 'emp^ .-•'{á poco calniosd \ 
El aiarepi^a ai inal no jniede : ub.-i. - . los oi-gani-ni!.'.-' oii(-¡ele<, como el Coii-
01 15 d© j u l i o , estima que hay tiempo 
suficiente pa ra t raba jar ba.sta,nte. 
Le Jun ta de edificios del lv-fado. 
Se r enn ió esta, m a ñ a n a la .Imita, de 
cdi í ic in •. del Estado, bajo la presiden-
cia, del í al:-; ., -, atai tb de Hacienda. 
Se lomaron los .--igui'-ntcs acuerdos: 
A d q u i r i r po r c.miur.-d los terrenos 
m1:-; •'ai i,-,s ¡Mira ía cons t rucc ión dól 
l i l i Mulo Ca ja!. 
A d q u i r i r una parci la de t e ñ ó n o s en 
las pi oximidade-- de les que el Estado 
poí on el Parque 'de la Moi ic i i . . i . 
para const rui r un edificio destinado á 
Facul tad de Medi.-ñia. 
Dccilaiaciones de Lerroux. 
Los anuncios que se- h a b í a n hecho 
( a 1 1 Congreso respecto a qm- hoy se-
r í an pme-ii.os a d i sens ión los proyecto; 
del s e ñ o r La, Cieiva, cení 1 ibnyeroii 
pode! osamente a. qjiie los pasillos dü 
la. Cannira estuvii-ian ext raordinar ia-
iiienlv1 an.ima.dos. 
S ' g u í a s e comentando l a ac.iilud dá 
los ele-niientcs a-epnblit anos, y ios pj. . 
r iod is la - (-r.-y.-ron o(iortuii.o i i l to r rc -
gar al s^eñor Lerroux. 
luste ^•o!ll'•s:to.• 
—La nota, ojiciosa faoilitada al íi-
nal de nuestra nitíioa. r e u n i ó n , > que 
esbi Sienldb tan (-one-nlada. la leda.- lé 
y<> y relleja exa.cl .uneiñe la acti tud en 
que es la m os dispue-los a coiócanio-s 
ÍÓS rcpiiblicaaiois. ÉéJQ demo-strani (pie 
fcéheniiOiS per-.onalidad piopia y que so 
ba, acabado el procedimienlo de polí-
tica negativa en los republicano^. 
Los | n •( i yectos d 41 sis-fi o i La. c ierva 
E n p r e v i s i ó n d e p o s i -
b l e s h o s t i l i d a d e s . 
ATENAS.—Dicen de Cilicia que los ke-
malistas han destruido las vías férreas 
que podr ían ser ú t i les a los franceses, 
ante la eventualidad de reanudar las hos-
tilidades. 
Se ha sabido en Constantinopla quo el 
Gobierno de Angora ha enviado una nota 
al general Gourand, diciendo que si las 
contraproposiciones de Angora 1 1 0 son 
aceptadas en un plazo fijado, el armist i -
cio concertado entre las tropas france-
sas y kemalistas será considerado por 
és tos ú l t imos como terminado. 
Los nacionalistas tienen la in tenc ión 
do tomar la ofensiva y arrojar a los fran-
ceses de Siria. 
Otras noticias recibidas de Cilicia dan 
cuenta de que ocho franceses han sido 
condenados a muerte por los Consejos 
de Guerra. 
VVWVWVVVXVV̂/VVVVVVVVVWV̂^ 
E N UNA COCINA 
A p u ñ a l a d o p o p u n l o c o 
DE UNA T R A G E D I A 
—•continuó d ic iendo—no« parecen bien, sus I.-egan 
porque son reforma-- que e-timaniios' 
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M i é M e r a C a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de loá Tribunales. 
V E L A S C O , NUM. 9. — SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de l a Mujer , V ía s u r ina r i a s . 
Consailta de 1 0 a 1 y de 3 a 5. . 
Amóa de Escalante. 1 0 , 1 . ° — T e l . 1 7 0 . 
R i c a r d o R y i z d e P e l l ú R 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facul tad de Medicina dn M a d r i d 
Consulta de 1 0 a 1 y de tres a seis. 
Alameda Primera, 2 . - Teléfono 1 62. 
111!.PAO. S.—Kn la 001 mu del piso 
b / c ' ¡ o de ía rasa nmnei 1 1 de la. 1ra-
Vi ' ¡a d.-l (a islo. S" iiaiia'o.in allC-che 
de (ertuiia con ' lis fa.milia s, í-iespnés 
do haber cena.do, Manuel D o m i i m i c z 
GaiSto-llanosi. de veintiocho años , y Je-
ta Artecbe, de t reinta y 
cinco, t a m b i é n Casado. 
En La eonvei sac ién se s:ii-i ¡ i ' i una 
violenta disputa, por cu s h ó n b a l a d í , 
y el J e s ú s , que lia e-dado va -ecli iulo 
en pl Manicomio, tanto a1, cxacei i ió , 
qu - cógíéíldó un (-m l i i l lo . v sin .que 
nadie pudiera eviiarlo. ge lao/ ' . sobre 
el Manuel y 1" tii'ó varios !aiic.-.-:. en 
;uno dé los cuales le chivo la hoja en 
, la ingle dereciha, ba( i émbde - a t r cn-
^angrenlado 
A l agresor no pudieron arrebaf.'arle 
el arma po i í p i - s • em-eiKf en un cuai; 
to. ei liando el pasador por di ntro. 
Eil berido' fué conducido a la Ca.sa 
de Socorro del Ensancibe, donde se !e 
inactir <•> la pi i na ra cura, cal i licá mió-
le de grave su c.-íado. 
E! aure-or qm-di'» (Mi la. casi a, re-
qnei iin'enlos de lo-, p i idie- , y !i(vy ha 
sido detenido. 
^VVVV\XVVVV^VVtA.-WAAA\A/V\'VV\A'Via\^AA'y>VVVV^ 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
C ó m o m u r i ó e l d i r e c j 
t o r d e l a S c h e n e i d e r 
CAEN.—Se conocen detalles do 
ocurr ió el accidente quo produjo la imicj 
te a Mr. Fournier, director general delíj 
establecimientos Scheneider. 
El tren expreso, que t ra ía un pocore| 
traso, y que deb ía llegar a Caen a lal,; 
marchaba a la velocidad de lOO.kilón 
tros por hora. 
El maquinista vió los faros del aílj 
que acababa de entrar en la vía, pei'0no| 
pudo detener la marcha del convoy 1 
tiempo. E l auto fué alcanzado en su) 
trasera por la m á q u i n a , dándole unfuej 
te golpe que le hizo volear, no tarda^l 
en incendiarse. 
Mr. Fournier y su chauffeur i|ueilaroi| 
bajo el auto, muriendo el mecánico, 
duda, efecto del golpe, casi instantáD* 
mente. Mr. Fournier dejé) de existir 
cuarto de hora de ocurrido el accidi 
Una caseta de guarda vía, sobre la I1,1 
cayó el auto, fué destruida por el ¡" '̂j 
dio. 
Mr. Fournier p roced ía de la E5011* 
Pol i técnica y tenía 40 años de edad. 
Durante la guerra suministró unfl 
fuerzo científico considerable.. 
No se sabe todav ía si la barrer8 i 
abierta por el guarda o si fueron losW 
mos au tomóvi les los que la abrieioDi 
tremo éste que se rá dilucidado on la i"' 
fo rmación que se ha mandado abrir-
vivvvvv\\vv\'^\vvvv\Aa\\vv\\v-.vv^'vv,''kVVV^VV| 
D o c t o r T o r r e s Ordáj 
Medicina interna, Rayos X y ^ 
cidad médica. 
Horas de consulta: de once a^8' 
H E R N A N J30RTES, 2, V 
D r . S á i n z d e W D f 
Ex profesor aux i l i a r de ^ ' ^ l ^ W I 
naturas en la Faciultnd d'' Z ^ i j í j 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo'^ 
sulta de once a una.-TeléíoO0 - , 
DE 1 ^ 
' W V V ^ 
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d i r e c j 
n e i d e r 
os ilo cóimj 
ujo la imiM'l 
¡neral ileli 
guirwres, y comeatai-ios ma l inten-
bionado», j>roj)alados, seguramente, 
unr euouifi^'os de l a carrera o por ofi-
aiasos ásfemsores ' de las reifórmias del 
ncUuú n i iuMro—«para el ciia,l tenemos 
todos los rospoto® personajes quo él 
uierece, aunque combatan/os sus pro-
yeotos-'lnin dado en lianuu11 «Soviet 
jioidiciaJ» a. lo que toaista Jioy solo es 
coim-iilcnidia do aníllelas abnegados 
favor de la, Justicia, 
pá í a justif icar,esta a f i rmac ión n ú e s 
Hpai a cont inuac ión , transcribimos" ín-
tegro el razonan liento y respetuoso 
pprito que al sefior P in i é s fué eleva-
do con fec^ia 21 del mes pasado. 
Dice as í : 
((goñor: Con manife is tación de quo 
¿onfliderarííi una imperdonable deser-
•ción del «leber iloj.-ir áa e.mplear un, 
pj-ocedimieuto legal a su alcance pa-
ra procurar el t r i un fo de sus ¡us ías 
aspiraciones, y alentados-por funda-
d& elsperanza do que ?,us olisvrvacin-
iies se r í an serena, detenida e iimpar-
¿íalrniente exanninadas, consideiuble 
gjúmieu'o de p r e s t i g io s í s imos funciona-
rios de l a ca r re ra judkriaX y fiscal 
(pjft'dieron, en 1918, - a l a Comisión, del 
Coaiííreso que ¡había de dictan i hiña r 
^¿)re un proyecto de ley de bases pa-
ra, la, reforma, de l a o r g á n i c a do ios 
Ti-ihunales y de las de Enjuicia.míien-
ito civil y c n i n i n a l , mediante expoÑi-
dién, en la cual, al t ra tar del proble-
ma, niái'v imiportante de los qu(. i m p l i -
cn, íá reforma o r g á n i c a de los T r i b u -
i i a l i y defendiendo el r ég imen rio 
ppatagüedaid, d i je ron: « E s necesario 
que en el ejercicio de nuestras fun-
'<¡jon.eg no tengamos otra finalidad quo 
]a absorvente, exoluisriva., absoluta, de 
jpmiplir con naiest.ró deber. Cualquier 
pro objetivo, aunque fuera el do ab-
mtfst lioni •sihinn.-nte u n ascenso y aun 
que se pe i ' s ígu ie ra de miodo secunda-
rio y subordinado a aquella a l t í s ima 
y primordial finaliidad. e m p a ñ a r í a la 
mnvza de intención y t o r c e r í a la rec-
titud de motivo cOji que debe sor ejer-
citla la más augjista de las funciones 
La Ley, si hó puede evitar - en los 
jueces las fl.'iquezns inihei-enles a la 
¡Naturaleza ibiumana,, debe a. lo menos 
¡eumpl'ir la, obra ivegativa, de no a.len-
-tarln,, de n.n sobrexcitarla, a b s t e m é n -
iíosc, al efecto, de s e ñ a l a r como lícito 
iiara la actividad de los- funcionarios 
jtiidiciales. el móvil egoístíi del m 'dro 
porsona,!. La Ley. que no só lo é& tnan-
diito, sino t^rniLión ejemplo y enise-
ftttnza, debe, con toda, su ¡u is te ra ma-
jiwtad, sugerir por lo menos a la Mr.,-' 
í'--'ra tura l a idea, do que-no delte as-
pirar para aus esfuei"zas, para su es-
tudii.'. paj-a su talento, a recompen-
sn m^s deseable, n i menos a l ta n i me-
lles pura que l a que consiste en, la 
c ión de los postergables y dosf/tuibleí 
nuedianite una es t r écba , continua., acu 
0 i ' - a, severa y rigurosa, inspeeeion de 
m i estro trabajo y do nuestra con-
ducta. 
Y sosteniendo tad f ó r m u l a (según la 
cual aun, el abandono1 ô  l a indolencia 
ha de castigarse con l a p o s t e r g a c i ó n 
O' l a iSeparación), ' no luabrá quien sin-
ceramente y con. verdad pueda decir-
nes que la. defendemos por el ego í smo 
de que se nos permita, esperar cómo-
damiento que el. t iempo obre de ma-
nera a n t o m á t i c a mejoras en nuestra 
s i tuac ión profeisionr.l, n i asipiramos a 
que se preniiie l a resisitencia física, s i -
no que dieibe recc-nocerse que deseia-
ni/os oii.ie ee oonvierta en real idad in -
tangible, como c o n d i c i ó n indisponsa,-
l.ie paw. ejercer con d ign idad y de-
coro, nucrvti a,s funciones, y es bien del 
pa í s a quien servimos. 
A.sií Pm ble rom de reconocerlo los 
bomibrcs de gobierno que, tranpoirtan-
do la, solución del problema desde la 
esfera de l a idealidad j u r í d i c a a l te-
rreno de lais realidades p r á c t i c a s , la-
1 o i ' í m i , en p ro de l a indep-Mideneia de 
la. administraclc 'n de just ic ia . Canale-
jas, utilizando1 el t u r n o de an t i güe -
dad jiara, comnensar i r r i tantes prete-
riciones; Si'lvela,. anunciando que i n -
c l u i r í a en isu programa, de gobierno 
el eisf ablecimiento de la. escala cerra-
da. Dato, s/uprimiendo los turnos de 
elece¡('in. con l o cual rea l izó la. mayor 
obrai de sane-unionto social que en lo 
que va de siglo puede apuntarse en 
el haber de u n gol>srnonte; Ar ias M i -
randa, amipiliando iliasta las m á s ele-
vadas ca te í for ías las reglas para l a 
proviinión de vacantes en los t umos 
de ant ig-üedad: Gaic ia Piñeto, F e r n á n 
dez P ñ d a , Ordófiez... 
A «i lo r?( i .nociei-on amibos Cuerpos 
Colegi'Slaidores al aproba'i" un proyec-
t ó de ley sobre p r o v i s i ó n de vacantes 
en la carrera jud ic i a l , que sólo se ba-
i laba pendiente de l a votac ión defini-
tiva, en el Senado cuando el ca,m,bio 
pólftic© oenrr ido en octubre de Í909... 
P a i ' e c í a n a s y a el sistema por nos-
otros defendido pasado, con autor i -
dad de cosa juzgada.; tanto', que cuan 
do a l g ú n min i s t ro in ten tó resucitar el 
problonna con. diisposioionesi rofonnia-
dorm, en i arte, do lo establecido, t u -
vo que desistir de sus ••propósitos, por-
uue, s e r r í n üA mi in is tm nos hiz$ sa,-
l-er. el aéiior Dato le h a b í a notificado 
quo el partido, comsoryador no adi ni l i -
r i a re<fiY's:<mes ^n les avances conise. 
guidois en favor del r é g i n i m do anti-
g ü e d a d . 
;.Cómo Irabía 'de consentirlas, si 
merced a, tales avances so había, lo-
grado l a e levac ión del n ivel ético do 









interior sidiwfacción de poi-tenecer dig tas no conoc-idos? 
tornente a una, colecfTvidad en l a c u a l ' / .Cómo hab í a de admit i r las , si mer-
m puedan lograrse insanos y con cu- ced a, la, <ninivsión de los turnos do 
pcantes dasteos ido «arrbdsmo», n i elección se había , snlvatio el organis-
húh'u cabida les inmorales, los igno- jud ic i a l de la honda crisis por 
'"'i'lcs n i los inteligentes. . que h a n atravesado todos los Cuer-
pos de funqianarinisi del Ls lado m 
los a ñ o s t ranscurr idos desde el co-
mienzo' de este siglo? ¿Cómo... si ciuien 
conozca. ínifeniamenf* la vida, de nues-
Por ello, y j i a r a que no Se l ierturbe 
¡;' aereiddad; la ecuanimiidad, la aus-
"i'i'lad, do ánimo,- sin los cuales t a l 
jez fuera posible l a existencia en ¡a 
Magistratura de profesionales de sa-
W éminento, pero no florecería, m á s 
P coijió planta exót ica el culto re l i -
gioso del deber, adoptamos como 
la fórmula de la sclecciór» me-
'liuitp la p o s t e r g a c i ó n : y l a s e p a r a c i ó n 
"'•'les que m u a l e a r í c e n el n i ve! cul tu-
5* ético y de laboriosidad necesario, 
"egamhüse a Ui fóianiilae de la selec 
^Jrdand'l C">" ,"1,,i¡;"''v "'a .p'iM^'i ua. ' ión •, la o tama | i , ; , , , ; , , , , , , , , (| , . f[ll , no .,1 ,.,¡i(.,,1| ,,] 
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tros Tiphunales 1 tiene que confesar 
que no cal^e comp'arac ión entre l a Ma-. 
gistraitura de toy y l a anter ior a 
1902? 
V no b a l den do var iado las razones 
ni la,- circumstancias que motivaron 
en los gol «en ninfas, en los íegis ladó-
res y en ta Magistratura aquella fuen-
te corriente do opinión en favor del 
réííinien do an t ig í i cdad , y habiendo 
t a l r é g i m e n dado ' en la. p r á c t i c a los 
exc l nlcs y beneficiosos resultados 
que antes decimos... todos esos resul-
tados beneficiosos para l a just icia , y 
por consiguiente, para l a Pa t r ia ; te-
dia esa, obra con t a n penoso y con/ 
tanto esfuerzo realizada, cuyo niiante-
niimiento era acuerdo de todos los 
partido*, según d i jo u n min is t ro en 
su disciursoi de Ape r tu r a de los T r i b u -
nales; toda esa labor que h a b í a lo-
grado el asentiniiiento del p a í s , ha-
ciendo que és te fuera dispensando la 
necesaria confianza a sus jueces... 
«¿todo eso hia de desaparecer?)) 
A l re i terar ante V. E. el infrascri-
to (a nombre y con mandato de c r-
ca de setecientos c o m p a ñ e r o s de ca-
rrera) , man i f e s t ac ión exp l í c i t a de que 
es u n á n i m e asp i rac ión , de todos ellos 
que impere constantemente la ant i -
g ü e d a d como r ég imen para los ascen-
sos y traslados en • los cargo* judicia-
les y fiscales, se ñ o m - a haciendo su-
yos, s in a d i c i ó n alguna, los incontro-
VécrtMtes razonam.i. nlc© que contiene 
la expos ic ión antes reproducida,, ele-
vada, liaco, l ien upo., como ante* so di-
jo, a l Congreso de los Diputados, por 
mer i t í s i i nos firiiicTcnarios de la carre-
r a j u d i c i a l y fiscal. 
Y confiado en l a fuierza incontrasta-
ble de aquellos razonamientos, y en 
l a c o n s i d e r a c i ó n de eme en cuanto 
a t a ñ e a la esencia y a la v i ta l idad del 
Cuerpo j u d i c i a l , no debe desdieñarse 
n i desatenderse sai c lamor u n á n i m e , 
el finnante, autorizado par t icu larmen 
te pa ra ello po r cenca de setecientos 
comitKiñoros, 
SUPLICA con acendrado respeto a 
V. E. que se digne dar pronta satis-
facción a l a a s p i r a c i ó n antedicha, co-
miunicando, en bien de la, Admiinis-
t r a c i ó n de just icia, a los encardados 
de administrarla, , el calor espir i tual 
de l a satisfacción, in t e r io r necesaria 
para que cuminlan saíisfecthós l a ar-
dua, y t r a s c e n d - n l a l í s i m a función que 
el E-tado les tiene encomendada. 
Así del)en, esperarlo' y lo esperan! de 
V. E., cuya v i d a guardo Dios muchos 
años .» 
Como *e ve, n o cabe mayor disci-
plina,, respeto, acatamiento n i gene-
ros idad en l a demanda.. Conste, pues, 
que no existe ese f a n t á s t i c o «soviet» 
y que los funcionarios judiciales no 
tí*m olvidado el ju ramento prestado 
n,'. vestir' l a toda, el respeto, que se 
deben, n i isu propia, e s t imac ión . Con-
viene s a l i r al onenentro de los falsa-
rios, noibre todo cuando' vamos a de-
fender una causa jus ta y . en nn pe-
rijódico de orden como « L a A'cCióí^>. 
U n a vez máis: L a Just icia solo p i -
de just ioia . 
F . DE V1U. 
(De «La Acción».) 
V V V V V V V V V V W W V V V V V V V W V V V V V V V V V A ^ 
T r i b u n a l e s 
Juicio oral. 
Ayer t u v o luga r el j u i c io o r a l de 
la, causa seguida par injuinias, ien el 
Juzgado del Este, contra Mairía, Ló-
pez .y López. 
L a parte quieiioll ainte oalificó los bo-
tíhios como canstitultivos de un deli to 
de lin ju r i a s , isoliicitando die i a Salía, lia 
pena 'de mi a ñ o , ocho mlesos y vein-
t i i n i d í a s 'de destierro y m u l t a de 12r) 
pesetas. 
La, defensa de l a querellada pide lá 
absciliwiión p a r a esa cMente. 
WlO^A.'W WWVVVVVV'WVV'VV\ V W V / V X W V W V A W W W » 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Seriedad de Eban¡stas y Oarpinto* 
ros.—Eslía. Sociedad, ceílcilii'.iirá jnnia, 
generail o rd inar ia , contLniuaeión, die la 
ani n ioii-. hoy jueves, a l a * .siete y me-
dia, de la larde. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
E l a c o n t e c i m i e n t o d e l p r ó -
x i m o d o m i n g o . 
L a secunda, y m á s importante de 
las fochas del calenda rio' jucpaj'ado 
por l a Junta directiva para, el presen-
te, mes, s i n reparar en 'sacrificios y 
atendiendo soloi a su a f á n de fomen-
tai" l a afición al fútbol s i r v i é n d o l a 
platos fuertes, se acerca.' Pocos d í a s 
fal tan para que el domingo y el mar-
tes p ioximos los aficionados tenda-
mos ocas ión de presenciar los m á s 
sensacionales part idos de la tempora-
da, y a buen seguro' que esos pocos se 
les h a r á n siglos a los que con tanto 
a f á n operan su, llegada, .porque hay 
que ver l a eapec tac ión y entusiasmo 
que ha despertado el anuncio de que 
les d í a s 12 y 14 nos v i s i t a r á l a Real 
U n a n de I r ú n p a r a contender, con 
nuestro Racing. 
Desde que en las columnas de la 
Prensa se l a n z ó el no t ic ióa , los aficio-
nados n i con.vn. n i duemiien, n i v i -
ven pensando en las fuer tosí emocio-
nes quie les aguardan, eaî  que al fin, 
d e s p u é s de tonto tíeniipo, van a íener 
ocas ión de saborear las preciosas " y 
elegantes jugadas de l o imrieses, eii 
los d í a s que fajtaia para, que llegue el 
t a n ansiado 12, fecha que no se apar-
t a , un momento de su memoria y por 
ellos m á s codiciada, que para un chi 
co aquella 190 que oda padres han de-
cidido qne estrene el t ra je y el par 
de zapatos r e c i é n salidos de la tien-
da; hay por aM aficionado que se pa-
sa ©1 d í a entero «n l a oficina gastan: 
dolo papel y t iempo a su pr incipal 
piar al escribir constantemente una 
t ras otra La famosa, fecha 12, 18, 12.. 
V en corr i l los y p e ñ a s deporiivas, 
y donde quiera que se r eúnen dos fut-
i-(dista*, no so habla m á s q¡tte de loe* frid.) en la. elim.matoria con, Laurentz, 
jhariidos Real U n i ó n - R a c i n g , y se ha-
cen vat ic inios para todos los gustos 
y apuestas de todas clases. 
Todo esto hace sunoner fundada-
nlente que si el doniiins-o las nubes 
tilcincn socos los lagi ' imales. h a b r á en 
lc« Campos de Sport un e n t r a d ó n for-
midablo. segurjamente l a entrada ma-
y o r de l a temiporada, poi-que, en rea-
l idad , el j^rogi-ama lo merece. No \ : 
míos a descubrir aihora. a la Real 
Un ión , de sobra es conocido este eqúi 
pío por l a afición entera, e s p a ñ o l a , y 
con decir que es él qnien viene está 
d.id'o todo y el reclamo se^ hace a si 
misino; lo* atic'onados santandei iims 
conocen de sobra, aquello de «a ta.' 
señoi- l a l hMior» y es seguro fi'le ei 
ilaniiingo n á d a é ha. de fal tar . 
Por esta razón no nos d i r id imos 
(dios, sino a aoiuellos oti-o* qu-e a ú n 
no s-m aficina.dos; esos tam.bién d<:-
ben acudir el domingo o. los Campos 
do Sport, para, que puedan aprecia 1 
lo quo es fútbol, y estarnos seguros de 
quo si siguen nuestro' sincero conse-
jo nos q u e d a r á n luego agradeeid' ^ y 
que en adelante no v o l v e r á n a faltar 
a un nar i ido . 
¡ C u á n d o lliegará. Dios mío1, ol do-
mingo! 
E l viaje a la Argentina 
K a vuelto a ponerse sobre el tapete 
esta interesante cues t ión , y esta vez 
con visos de que el viaje llegue a. ser 
una real idad. 
Según parece, se han allanado cuan 
tas dificultades se presentaban, y ffl 
F e d e r a c i ó n Nacional h a concedido , a 
los jugadora* l a a u t o r i z a c i ó n necesa-
r i a , a condic ión de que esa autor iza-
ción sea refrendada por las respecti-
vas Federaciones y Sociedades a qu* 
los jugadores expedicioinarios j i o r t ' -
nezcan. 
Por lo que a los judadores del Ra-
cnid se refiere, sabemos qne la F. R. 
N . se r e u n i ó anoche pa ra estudiar la' 
conces ión o d e n e g a c i ó n de permiso al 
Pagaza y Alvarez, y a c o r d ó consultar 
con l a F e d e r a c i ó n Guipuzcoana. su de-
cis ión, y en caso de qu© é s t a sea fa-
vorable nuestros jugadores s e r á n au-
torizados. 
Por su parte, el Racing parece que 
no p r e s e n t a r á tampoco dificultades a 
l a marcha, de sus jugadores, siempre 
quo eistén de vuel ta para j u g a r el p r ó -
ximo' campeonato, "y coi no esto es po-
sible, puede darse por casi seduro quO 
Paqui ro y Luis i to 'se nos m a r c l n n a laJ 
Arden t ina . 
¡Buen viaje l i o má*, chésí 
Colcsai ír iunfo de Alonso. 
E l s impá t i co deportista donostiarral 
Manuel Alonso, c a m p e ó n e s p a ñ o l do 
tennis, l i a obtenido en P a r í s un t r i u n -
fo resonante,' b r i l l a n t í s i m o , definitivo, 
venciendo al c a m p e ó n del mundo 
Ti lden. 
Sedún comunican de P a r í s , i nv i t a -
do Alonso por las organizadores del 
campeonato' m u n d i a l a j u g a r uní 
matohi d é exP/ibición con el c a m p e ó n 
del, niiundo. el americano' Ti lden, Cele-
b r ó s e esta, prueba, con todos los ho-
nores, en l a prisitái central de Saint.-' 
Cloud y ante u n púb l i co n u m e r o s í s i -
mo. 
La olim.imu i('n de Alonso por La,u_-
l entz, en el campeonato, m á s se deb ió 
a l a mala suerte del español que a l a 
superioridad de^ franco-belga. 
Esto lo iiscon.oció l a Prensa, france-
sa., proclamando a Manuel Alonso co-
mo jugador formidable y a las puer-
tas de atribu.in.?^ l a v ic to r i a del cam,-
i>eí)nato mund ia l . E l contrat iempo su-
te p r ivó de disputar la final con el 
an.--rica.no Ti lden, como era prono: ! i -
eo u n á n i m e de . la cr i t ica . Por eso fué 
concertado este miatch de e-xbdncion, 
van esperado por los aficiona-dos. . 
A 'C 'nso, fogosa y seguro, g a n ó a l 
c a m p e ó n del inundo en dos «sets» pCr 
6-4 y 6-1. E l americano. soin)rendido 
por "el juiedo potente del e s p a ñ o l , no 
con^ 'du ió dominarle . 
«A'onso—dice un c r í t i co paiasien—se 
m o s t r ó corno un jugador de gran « la-
se. N o l e fa l t a ra agi l idad ni den un 10; 
ataquéis son de una, gran preci-
sión. Su juego es m á s c lás ico que e l 
del amiericano' Tibien. 
F u é un i:-artido 'excelente, que MJ 
diver*als ocaisiiones provocó g r a n d e 
a,.daii-. *. La idea de la- Coiüteión da 
'(SH>9ir1is. of'i'cdienld/v 'eílto pa r t i do de 
(Mlnidcióni, no pudo ser m á s a c e r í a -
(l 'Alonso v Tibien i rán a Winblodon , 
a disputar los canupeonatos de l ug l a -
terra; ©1 20 del corriente. 
Muv s in . - ramente feliciUtmos a M a - • 
nuel Alonso, a quien en Santander He-
mos tenido ocas ión dé adnarar . a poní 
d i on de sus excepción ale® condiciones 
¿aifa el deporte que con tanto car ino 
K L A R I T O . 
Roto aceptado. 
El Portuualete F . G. acepta el ndo 
lanzado por el Ivlécirico Sport, j.ara. 
indar en lo* nuisinos caimpoia y a l a 
n iiisma hora,. ' 
^ v v v v v v v v í - v v v v v v v v v v v v v v i w a a ^ ^ 
Toda la eorreepondenilá politlüt 
y literaria dirijas» a nombro dol 
fflroator. v»1"*»110 -* ******* 
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C I N C U E N T O N A 
en la is la de Cuba, herencia, de m i detalle: cuando las (Sensaciones quo 
abuela materna, que n a c i ó en la Gran experimentaba, el cubano eran deesas 
A u t i l l a . E n Puer to P r í n c i p e v iv í a un ¡ q u e llegan a, lo m á s recóndi to del ser. 
viejo pariente que era el que estaba 
al frente de mis intereses u l t r a m a r i -
nos. 
E c h é biiiS cálculos , y al verme sola, 
aprovecl lando- f ¡ ivoral do coy u n tú ra, 
m a r c h é a Cuba, docdidiiidá á v i v i r al la-
do del ún ico deudo que me quedaba. 
M i Ib'dada, a la, capital del Cama-
güey fué un acniiteai!.ii"n(o jiara la 
cuando sai naturaleza, era sacudida, y 
vibrad.a. por la acc ión del ¿ñ tus i a sn io , 
de la, cólera , de la, pas ión , su voz sua-
ve y apadada se iba. baidendo sonora 
y va ron i l ; sus ojciá agra.n(bulos se jno-
v íen . rotad)an,\ llenos de fuego y do 
\ 'da: loé ven tamiles de su nariz lina 
y perfilada, se di lataban y r e c o g í a n 
con moviinientos fogosos e isoerdni-
gente moxa: c r ' í anmio r ica, era joven eos; su color de palidez mate se enro-
Elect'1' (i,.,,'''1''11 l'í'/sa.do seis a ñ o s desde... 
i,,, 1,1 do Pablo Guerra,, y el tiem-
¿ ^ i d o amigo de los infortnna-
K'o qne el S e ñ o r dió a la, " n -
!i I ara curar O aplacar los dcr-
' 'ma, medio bc-i-ró de mi me-
-m felomíii. que canmjgp come-
j i - -f C1catj ¡zi' la herida que roci-
% .cd,,'a¿ón. oír . i« dolores, otras 
i ' í k k rñs t r ibulaciones 
| ^ a- '"'Urió, y m,i madrastra, 
&"flte cc',,.,ra.Íf> nuevas nup.cias. 
ÍÍI05 (,| ' '! ' ' ' 1111a, los veint icuatro 
-.,. de mi for tuna y de mi 
Ai! o.andál cónSkjtía en alqu-
ayudaren 
y, sin in.nio-(i",<l':i.. tenía, agradable 
pic -nc-'a y una cara, bonilta,, lo (pie 
nn'do a ini c a ó d a d do forastera eraí i 
suficie.ntes chvunista.nciaN para que en 
una ]>obla; ¡('mi d" luco más. de trein-
ta m i l ha.bitantcs fuera, yo. a Ies pn-
C ' d í a s de niii llegada, la mujer de 
moda,. 
Entre los apasionados que m á s me 
asediaban sie contaban des jóvenes , 
per les cuales desdo luego com-ncé 
a sentir ateo a s í como SMiinatía, o 
nmrstb.d afeict.uoisn.: Gonzalo Moro y 
A r i u r o Quijano, El pr imero era hi jo 
(I-I país y el s-gniHlo ]i"Miinsnla,r. y 
ocuiiiaba,.un buen lu i rar en el mundo 
a.dn'.in¡Hr'i-.ivo—a.sí decían, sus a.mi-
goteS—. Gonzalo,, v.-ivis. tenía, un as-
pecto, era un t ipo «miebraili/.o... deli.-
eaido; un ivstro do exp re s ión l á n g u i -
da, m e l a n c ó l i c a ; uncís o jes va-do rosos. 
,-; i l : ' i 1 ( e n los que de vez en cuan-
do fii teuraban e x t r a ñ a s luces, fosfo 
re-ceneias do las violentas pasiones 
une aé anidaban m aquel cuerpo do 
a pai ienciia afíMninada,, pero- en real i -
: de la, Deuda y en una ha- .. 
JPiLxta de potrero e ingenio • dad v c r d a d e r a m e á i t e nmsculinO', f u 
jecia, sus labios tembla.ban. su fren-
ite ise ailza,ba airosa, y su tal le toma-
ba una, postura, gent i l , una. a l t iva 
a 1 r a - a n c ñ i desal'iante: el contraste 
aquel entre la, o id inapa langnidez e 
¡nd .denida y la varoni l a n i m a c i ó n me 
seducía,. 
A r t u r o era un buen mozo, muestra 
perfecta do nuestras razas de origen 
cello,, que, a depecha de los t iempo- y 
de las fusiones y cruces con e x t r a ñ o s 
in,vasor.6s, se -conservan t o d a v í a co-
mo viva,s reliquias, e lnológicas—y per-
doiia,d,. n iñas , estas palabrota.* {""•dan, 
tes... que se m é .han. escapado—; pero 
en aquellos sus ojos grandes, azules, 
expresivos, oom'reflejos verdes y do-
radns. h a b í a a veces onacidades. ve-
c i rcu la r vocas a la i -man tés , augurios 
fa t íd icos , p rofec ías tremendas acerca 
do p r ó x i m o s trastornos polí t icos. . . 
cierto «ven t i cello» que llenaba de frío 
los ibuesos, frío en unos; de emoción 
quiizás de entuisiasano', eai ó t r e e de te-
mor, q u i z á s de miiiedo. Sen t í a se eso 
niale,'la r. esa zozobra que precede a 
las grandes cr:.s:.s de la, vida, sea, i n -
div 'duat . sea. colectiva-., el olor a la 
tomiienta que no se ve, pero, ']>ero que 
se peí vil.e. el luí l i to d- 1 ma l que ras-
treando llega-.• Les criollos q u i n a n 
dejar de ser e s p a ñ o l e s ; les quemana 
en las \Vina.s la, sangro íl era. «giid:o> 
d. 'eían a.l^nne-s: K rcgal ian de sus pâ -
drea, de sú l'iistoi iii,., de los man da ter-
cie la, natn,r'al-"za.: pr- lendian tremo-
l a r en ipis r icas vegas y en las tupi-
dasi niian'guas. en las frondosas tro-
cbias y r-n. las ve i-des m o n t a ñ a s , en 
\áé e.MMiados y en, los poblados la ban-
dcVa azul y blanca,, l a bandera de, la 
esl e. lia, seiitairia. 
Una. noche ha lda r e u n i ó n en casa 
lie mi tío. Gonzalo y A r t u r o estaban 
all í ; no pod ían fattar. Ernipezábainrie 
a inquietar; aquellos dos biOmbres,-lo 
adivinaba. Lo sabía,. 9e odiabaji, que... 
yo. no ]iodian, ocultar su rencorosa 
a n t i n a l í a . De nn momento á otro '<•• 
los (d:> •ui'es quie ocultaban los sent í - terr ible n a s i ó n tenía, que estallar. F l -
ii: , ; 'iit(is. de su a lma. |na.s iranias, niiiradas m a l é v o l a s , com-
Pronto Gonzalo y A r t u r o queda.ron, petencia, en eisos p e q u e ñ o s escarceos 
d u e ñ o s del campo. Y o me iba intere-
sando por ello"-': pero... pero... 11 le on-
contraba, piende-ja, en la, e lección: los 
dos míe agrada!jan y m i táó asegura-; 
ba que amibos era,n buen pmrtido. 
l ' e r aquell.^s díais comieiizaron ci 
de l a d á l a n t e r í a . discusiones en. las 
qn- sieniipre ihabían! de ser contr in-
cantes... sañalcipi de l a borrasca,. 
L a convo i sac ión era general y como 
conscoui&ncia, del estado, de los án í -
pios se h a b l ó de la|s apipiraciones do 
los i n s u l a i i - , da los temidos trastor-
nes, y se barajaron nombres y se r e -
firieron a c a c r á m a e n t e s y poco a poco,' 
v en «crosicendo», el parloteo tomo 
proporciones .extraordinanias y ama-
gos de vioilencía; los compos se d i v i -
dieron; espíLñoloi y cubanos o l v i d á -
ronise de que se hallaban en casa aje-
na, de que la ca-rtesía y l a u rban idad 
tienen sus léyes. . . ; pero vaya usted 
con leyeis y conisidoraciones a gentes 
c,'Xc,M,a,daíi por l a có le ra . 
—Sí. s-ñores—-decía A r t u r o con ené r 
gico tono y m i r a n d o fijamente a su 
r iva l—, &o conocen los traidores; pe-
ro .que t iemblen: la fuerte mano de. 
la ley los aplastara. 'Hi jos ingratos , 
alraias m i ñ e s , cobardes a los que se 
les d,.-be hacer desaparecer de cual-
quier modo.. . 
—Si se puede, y s i Tiav «valient > > 
que a, tanto se atrevan. Pero diganso 
cuantas alharacas se digan, bagase lo 
que se Qiaga. ¡Cuba serU libre!--, s e r á 
l ibro, iporque ©n el reloj de la histo-
i ' ia y en, l a conciencia de sus hijos h a 
s o ñ a d o l a hora, de l a redenciém. 
A l o í r ihahlar con l a veliemencia, de 
sus momentos anas-ionados al c r io l lo 
Moro, ge revolvió dentro de m í , alta-
nero y fiero, el isentimiiento orgulloso 
d-i p a l 1 a 1;-mo. el amor a l a t i e r r a 
lejana,, la altivez recia de la, sangre ' 
castellana. Gonzalo se míe ihacía odio-
so, y l a misniia gentileza, v a r o n i l con 
que t ransf igurado p r o n u n c i ó a q u é l l a s 
palabras de reto p r o d u c í a n en mi. 
ofectos do remnlsic-íi invencible. A pe-
sar d:e ésto, c o m p r e n d í que era preüi-
(Copiiniiaj ' i íJ . 
• AfiO VII». PACÍ NA 4 . 
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P A R A P R E P A R A R L A M O -
V I L I Z A C I Ó N 
L a Caballería. 
E n diiisíinitpia aHieraip'á, y és'pocial-
iruente en i l .«f-ginulo <l'- imbltóa.-
ííps áxsemi ili^ la moviLi/.auión modé r -
na (20 (fe a b r i l del a ñ o actual), licnios 
¿tífaadiSdo vi princiipiQ de ^üie las d i -
«Mor iéa ikiidapandieintes de CabaUeHá 
dt-lH-n mainteiierse m todo tteiiipo ecii 
jea Qfiedlya dfi guerra, djspi*©staá a sa-
l i i - para la iVunt-Mu. co-n objeto de cu-
• bKir el p rop io deftpltog'ue. os í ra tég ico 
y proctiraree noltitóas del quo ei't'ctua 
,1 enemigo. 
L a í n d o l e miisrfta del cometido de 
esas grandes innidades de jinetes cx< 
í'|iiyc'ni(i;i,s I ü s i rnu;! as .inihi-iviites a.l 
paso d© l a plantil la, de paz a oti'a vüás 
jm^nieroigal, <so pena dé que resulte tar-
d í a la intei'vt'iK ión del ' A n u a . 
Aleina^nia y F r a u d a l i a r í an adupta-
do ése dispaaitivo antes de l a guerra 
y as"! pud ie ron disponer de exce!en: 
tes l escuadroñes , deade el prñnéir ins-
tante de la, r a m p a ñ a , que c u m p l i ó ! o u 
a, t iempo l a diifícil tarea que toaiau 
di ^signada. 
Ba ' isahido que en. arnba^ tiaciitoes 
se perfecsc'onó el sistema. afia.diendo a 
los rogínriiiientasi u n quinto e s c u a d r ó n 
dieetímado. a' recoger ios ihombres y. ca -
i*allos de dudosa eficacia de los ,ofro.* 
cuatro q u é eran los quo .'"alian ¡i eam-
paña., sil bien se m í i n t e n í a ignorado el 
que había de d i s r l v / i ŝ 1 para. $ m ÚÜ 
decayera, el eSpórítu en ninguno de 
los cin^o. t • 
L a mnvi ' i zan i r ' i de la Caball' rí:i de 
<-í: i clase — divisiones indepcin'.ien-
tes—es, por l o tanto, un asindo que 
uo ofrece dificultades en t eor ía , p i r -
que e s t á resuieltoi por l a fo rma o r g á -
i i¡ra, qu-e d e b e r í a n tener esa.s unida-
de-: pero, dc^graciadanirnl i ' . ©¿0 no 
i-eza, con nosn'trois, porque csla-oo^ 
miuy difiltanlfeasi d,. couseguir el' ideal 
mencioua.dn. 
Ni aun el efectivo rogimenlal de 
570 ili'im.bi-cs y 470 caball.^, dé t ropa , 
qiue marcan, las |dant.illas |)id)lica,dafi 
( ii la RjeaJ orcteñ; 'M de abr i i de 
1920 (D. O. númlero 08), e s t á coniipielo 
tOdaVÍa, y por div. iras causa--.- (fue a 
nada VitellO e-nnnirrai','se l a r d a r á a.I-
¡gfián tiemipó en Ib'gar a ésas cifras; 
como ocurre em Infanter ía , con Irc 
fU'erza de 1. loo fciombres safialadai a 
•Icn s e s e n t á y cuatro pegtíiná^ntos d«> 
lin-^t. de laa -diez y sois división-' -• <>r-
•gá-ak-as, en la m á s m a Boberaaia dis-
pci-i'ción. 
Con. tale- datof!, iv-sn!la inoci nle 
bnc; r.^' ;ilii!'lioueisi sobre sb-b-inais, que 
i I i - I k - u goratoieraia pai a el día qjue s-- a.n 
l eirlizabl-.-; pero que- aluo-a im S O po~ 
d r í a n a p ü e a r . Esto no a i ibniza . sin 
emibargo, a cruzanse de lu-azos en es-
pera de tiempos mejores sin pe parar 
j o m í e sea factible con los medios ac-
tuales. 
» * » 
Al t r a t a r de la; movi l izac ión d e , l a 
tes, o siea felón 1.100 en númieroa i-edon-
dos., 
L a divisií'in do tres1 brigadas resul-
t a r í a con 3.300 ,ca,ba.lli>i, un grupo de 
tres b a t e r í a s , nuevie escuadrones efe 
ajiiictral lado ras (uno poir regrimiento). 
d ba ta l lón de Cazadores cielislas y 
lm dsemáisi seryMos de Ingenieros, I n -
tendencia, y Sa.ni-dad. 
Nii esto- es bueno, n i no® satisface, 
n i pui'd • gastarle a nadie; pero come 
en Éa práctiiea, bab-n'a. qaie recurrir- a 
esa componenda o a o t r a parecida, 
rnás vale tener previ-sto lo que' del e 
!•:••-.-rse que vac i l a r en el monusuto 
c r í t i co esperando ó r d e n e s que llega-
r í an tarde. 
Fijemos, en buena hora, como ideal 
a coneeiguir, el que Las divisiones del 
Arma c-lén -siempre en pie de guerra 
y disip'uestas a marchiar al p r imer a v i 
so—esa es la, buena doctrina.—; p é r o 
inienfias tantos tengamos preparado 
él n;-din de u t i l i z a r lo que existe de 
una manera inmediata. 
* » * 
L a a d o p c i ó n del municionado sisiíe-
m a ba r i a imiposiblo cumpl i r lo quo 
p r e c e p t ú a la ley de 1018, acerca del 
servicio de l a Caba l l e r í a en las d i v i -
siones o r g á n i c a s . 
Dice a q u é l l a que las tros del A r m a 
d e s t a c a r á n con. ese objeto la, fue! za 
que so conisidere convimiente. Pardeo 
ruataral GOgea para t a l finalidad un 
reghnienlo de cada. una. de las nup-
ve brigadas, incirenientando' e? os t re i t í 
ta. y .•• vis escuadronea con los res-er-
v i í l a s ú l t i m a m e n t e lic-sneiados y ca» 
bailes do requisa hasta obtener dos 
por d iv i s ión ; pero esto quo nostótroa 
p-roponíiunos en el micncionado ar-
t ículo déí 20 de abi ' i l , no es pnidento 
¡sii so iiednicen; a mieve los escuadrones 
de las brigadas, - que cnlomv-s solo 
disnomli-ía,!) de s -̂j- s-j se loa quitaba 
un. reg imáento , encima de t a l redue-
ci('>n. 
La. cenni'onenda aolepta.da. en el i n -
ciso apiteriexr tiene que ven i r u n i d a a 
o+ra pa..ra. atender a l servicio imne-
diato de bus divis/ioner-i. Tal p o d r í a 
f(M"in,a.r con los en a d i ó s de 103 37 
cnaild-si e-cinidrones drinellosi y cin-
aa tra. ídos de Aifrica, los 32 grupos de 
a, dtíG pirra las dos series de las q j s 
gánica.a. ' 
La, Cabal ler ía , divisionaria, a s í for-
mada sería., desde luego-, de mediiana 
cal idad; p.-r.» snlieienle para, un ser-
vicio (pie no 4-xige las cii.a,lida,d'»s loa,-
nieta'ei.is- ,1c tas linidad-'.-J ¡ i idepen-
dientéfi del A m i a . 
L t i l ó . a n d o , eonio y a bemos diebo. 
por estos baciboia y los l impio del agua 
coloreadla a que, nos referimos! 
Y nos beniios diciho esto exduslva-
niiente porque compren demos que bu-
bieia sido u n a t o n t e r í a el decirnos. 
adem,íi.s, que se taparan los bacb.es. 
como la, decencia y el ornamento ur -
banos mandan. ^ 
Do moido que si el alcalde cree que 
esta, queja, es atendible... 
VVVWVVVVVVVVVVVVWVVVVWVVVVV̂^ 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
GRAN GASINO 
Concierlo benéfico. 
-Esta, itairde, a bis .siete, se ver i f icará 
en c h I Cram. Casjiino del Sajidin.'i'o un 
notable conciiicrto, a benein.aio d:e ias 
llierin-ai!rilas ule Jos Pqtores. 
En cil coimcicrto, que prometie estar 
concui r i d í s imo , tan'Lo por el fin a quo 
se en.cami.na, cuanto por los elemen-
tos que en el to-man paide, ao tua . rán 
los dist.inigaiiidos y notables airt^stiaé 
«•jeñoires Cabriiel Imiaz (piano), Emiilio 
1.acacia (violín), R ica i i ln ('.iilvez (vio-
iliín), .1 ulio Solo (viola) y L u í í s DMIers 
(vioilon cello). 
Estes sefioiros in te rpre l ia rán el si-
gniicntc escogiido e interesante pro-
grama: 
Primera parte. 
A l i a Spagnnobi. 
Qriieriíale. 
•Tuterlud/ium dni modo antico. 
Aíll íUniglueresie.—Gla.zounow. 
Lacarra , Gáilvez, Soto y 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
U n c h o f e r a p l a s t a d o c o n t r a 
e l v o l a n t e . 
a mañana , de íiiyer sialiió de se lairrojaron sus compañeros, 
a un, antocamión p-eirLMiecienle diió aneter eil icoiClie por una calleja i" 
So.-iedad d - 1 ransport-es «La quie no coneguiió, y«ndo a ciiocaf nM, 
• t ra urna pared, donde quedó coaiipw.' 
1." 
i " o.0 
S e ñ o r e s 
D'Hers. 
Segunda parte. 
(a) P r i m o r t iempo d;ed p r i m e r T i í o 
de (para v i o l i n j vio\lanice.llo).—tBee-
ilioven. 
(b) AndaiVte ^ del cuarteto de. -
Jsoba.ikowsky. 
(c) Nocturno del cuairteto de.—(Bo-
i-ed-ine. 
(d) Allegreto, niia non troppo dei 
ouairtéto X I I I de.—Moza^-t. 
Si ñi>rG|s Laioarra, Gálvez , Soto y 
D'llea"s. 
Tercera parte. 
Trío en r e anenor, op. 40.—'Mendel-
soilin. 
MoltO' allegrf). c d — A g ü t a t o 
Ainbmlte icón mota Tranqui l lo . 
Sciierzo •Liggiero e viva/ce). 
Finaile Allegro 
Ivn l  
Sairi'toñí 
a lia 
Unión», diirigiiándclso a Lriiendo, con 
prepó.-dto de recoger, u n cairgamiento 
del m-adera destiarado a l a v i l l a santo-
ñes-a. 
I-.T antomiT-vL! iba , imduicildo por u n 
d ió fe r llaanaido Antonáo—cuyo apelli-
do' no Sieanois poidido averiiguar—, a 
quien a c o m p a ñ a b a n tires indiividues, 
paira a yudaide a. cairgar. . 
Eil viaje do i d a le bteieron s in iflici-
den.te aiguaio. 
Una vez reccgiida la, madera, se dis-
pní- ieiron ai regreso, l o qu-e vonifica-
n-n feliizimc-inte basta Hogar a la cu •vi-
ta, que «xis te poco antes de entrar n 
Lairado. 
En osile momeinito, © 1 conducltor dd) 
antoicamáón so 'dió ouenta tío que ba-
bian fallado los frenos, l a n z á n d o s • el 
x - ' i icario p o r día ouesta c o n u n a vefoci-
da,d vea'tigimcisa. 
En vista dcnl poiliiarro do estrellarse, 
aconse jó a sus acomipiañantes que s í 
ai i-ojas-K-m ail Suelo, Jo que é s t o s verifi-
caron immedia.taanente, rfeaguditando, a 
consecuencia del golpe recibido con-
h :! oi suelo, oon oilguirias heridas lv-
ves. . 
E l conductor del auto, u n a vez que 
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E X P O S I C I Ó N D E O R N A -
M E N T O S S A G R A D O S 
mente destrozáido. 
HAi conseieiuenciia, del golpe, l a ]|KU]0 
na se c o r r i ó bacia l a parte dialafliw 
dipil valnioúilo', icayiendo sjfbine el AmS 
nio , que inciibió tan terrible 
conltra el voíliant© qiuo quedo aiátój 
taido. ^ 
Sus a.cc'fiiiijra.ñantes y algunos veci 
nos que presenciaron l a desgnajQj 
e.e'Mdiei-on n-n su auxijáo-, procedlei^Q 
desde el pniimeii' momento, a l a v.xu-.'̂  
cmA del coreipo del infortunado c m 
ksc, que s k í encontraba debajo de u 
oargüi. 
Una vez que coaisiguieron extnaierl,» 
so vió que eran inmeciejsaráos ios sac. 
vúcios dol anód.ico. E l •desgraoLado An< 
tónño baibia faJlecido. 
El [vesciuezo' le t en ía completámenle 
destrozado, pues fué donde reciihió m 
golpci cont ra el voi'anlte. 
E n el higwr del suceso se p e n g ^ 
q ! Juzgado de Laredo, instruyi 
las primen-as diHigencias y o.i-d-e-naiSb 
el ta-aslado del c a d á v e r al" dept'̂ aito ju. 
d ic ia l , donde hoy le s e r á praciioafta 
l a autopsia.. 
Üia r.-Ki«rvistas m á s nDodcrnos, que ^xjp, 
.•nn t i i - i n i i fresca la in s t rucc ión , no" 
es difíciil tener dispu'"'>liis esos -gru-
pea de eycna<lrones dii vi-don ar ios id 
concluir la, iiv'vMizn.ci«'m tcita.I. 
I nú t i l nos parece repet i r que esto 






S e ñ o r e s Tmia.z, I^acarra y D'ITei-s. 
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E L CONCURSO D E C A R T E L E S 
L o s o r g a n i z a d o r e s 
a g r a d e c i d o s . 
E n atenta car ta recibimos de Son 
Manuel 1'rielo La.vín, preside id.,., d" 
l i líe il Se.i ied:..d Amijans tíál Sa.i'dine-
ro. el e i ca rgo de rxpr'.'sa.r ei -.i-ia.-ie-
r i m i e n l o do la lo,-neion.uhl entidad a 
cu-Mitins lian cun l r ibu ído ' al brillante-
I n f a n t e r í a , en el a r l í cn lo anterior, vi ga.nizar bien la. Caballería-, y mié de-
lender .T' a que n o se odvjae qué es 
e&isK) mantener para ella en tode 
S á m p o el «•i-vi ivo á'3 g ü e r m . 
* * * 
Aun 'eiopleiindo un cierto mimero 
de jmeées r éa'vilsitais para Loe grupos 
d.ivi-.'iicna rin,s, • e-i.'ii.rdroiws te r ri to r i a,-
lies y depóeiltes de inst.ni(«:ióii. l ia-
b íen de sobral" bostanteo, q\ii¡ no tea-
d i í a n piiic- M i en el A r m a . 
ütóa l a posibi l idad do adínptar un pro-fbe t  
cedimiiento t rans i tor io , como coniipás preci 
de espera, formai.ndo solain - i i l : ' dos" 
ampies de divisioiussi o r g á n i c a . ín te r in 
no &p compílete la. fuerza- do los régi-
miientog activos con el tercer ba ta l lón . 
l-';i,ra dispi.ner i 11 n H.-d i a I ; il nei lie de 
l a Cabal ler ía , que leoeines eab,, a.lop-
t a r oti'a, m'-diida pasajera igua.1 a lo 
qú.e se nace on laanc.ia y Alei inui in 
con el quinto escuadn n. 
Los cuaitro del regimiento p o d r í a n 
reducir le a tres, reparliendo enlie QBr 
tos la i rop;i y tos caballas del «pie I f 
tecas-' qu---da.i•.•-.' Site sal i r a o-pei acio-
nes. De eisie mo lo , y oo restando 
ínei / .a allgtino paTá si ¡íérvlaio d.ivi-
s - í . m i i i i i . . . quedai icn la.S bri^a-dasv a 
nueve e s c u a d r o n e á de 120 a 139 j inc-
M E D I C O 
lEspecialisfa ten enfermedades de niños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
lAftarazanas, 1 0 , 2.° derecba.—T. 655. 
y enfermedades de l a infancia, por el 
¡miédico especialista, director de La 
.Gota de Leche. 
Pablo Pereda Eiordl 
Calle de Burgos, 7 , de once a dos. 
R e l o j e r í a 
Jlelojes de todas clases y formas, en 
oro, plata,, p l a q u é y n íque l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , número 9 . 
C i r i o s R o á r í g ü e z 
;Consulta de n a 12 1/2 (excepto días 
festivos).—Sanatorio de Madrazo. 
alcanzado con el concurso de 
ca.riele-:, organizado para buscar un 
biH-cfo a.deeuadtk para el anuncio de 
nuestra.a fiestas veraniegas, y , espr-
óialpienbk,. a cuantos expositores bon-
ra.ron co'n sus o-braia el certann n, y al 
.Menee M o n l a ñ é s . (j¡a& ciedió genero-
.•ianneiile su looa,] para- exponerlas:' 
Lia carta del s e ñ o r Lr ie lo Lavín cu::-
tiene frases muy Umí3ator iás para los 
¡••vi oes art istas m ' m t a ñ e s c s , y par:? 
ipir a étstos sii v : i i i de e s t ínmlp , no po-
(Icincis resis; irnos a la t en lac ión de 
ei | i.-.r las si guien.tes l í n e a s : 
. •Ivla Sociedad ve con agrado las 
discusionefi e n u p e ñ a d a s .sobre el cer-
la.men, por q u é .san iliidioio evidente 
do quei existe en nucsti-'a ciudad un 
H»<:«,n«w ya oonisitaa" quo osos sóida.- ,h |„ntel d o . g r a n d w a r t i s t r s con é n t u -
dns podiríam d.-^lmair • a! Cuerpo de s:.,..,„,„ v enj-ulaciin nobles, que los 
Intendencia, donde sus comUciones do neva rán" m u y lejos en el camino del 
eol.iliid en la (••mutación los baria la- a.,^., pa ra Imuira. -suva, v de l a p a t r i a » , 
d lmf in íe adaptables, al s-rvicio de ron t Quedan can^plaeidos'la Real Sode 
diuioíore». Así queda r í a , atendida laf d á d Amigos del Sardinero v su pre.si-
fal ta de bonnbrm quid ha di© notarse den té , el s e ñ o r Pr ie to L a v í n . 
en las unidades de Intendencia por 
la, dosproporcV-n cutre los p e q u e ñ o s 
efectivos de ¡paz y los enormes de gue-
rra,, d& que a su t iempo nos ocupare-
nrefl. 
Todo lo antedinlio debe quedar pre-
v i - i n y coni'-iignado en bis Carti l las de 
cada individiuo' pa ra que-nunca pue-
dan ju-o-duel!•!-••.• eetilusiones, siguiendo 
el prinemio. establecido de que nadiej 
ignore o l puesto, que l í a do ocupar a l 
Jdepretarséi l a m o v i l i z a c i ó n . 
'(De <d.a, Correspondenci;! Mil i tar» . ) 
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H I G I E N E URBANA 
L o s b a c h e s d e c o l o r . 
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L A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
M A D R I D , S.-^Hoy ipuiblioa l a «G.v 
ceta,», entre otras, las diisiposiidones 
siigniien' •-: 
Ren,l orden nombrando en v i r t u d de 
concurso ofi c ió les tere piros de Aidn-ii-3 lis tra cii') a c i v i l , secretarios iníói-pre-
les idie buqnp^s de las estaciones síini-
tariias dtó ipnetrtos, a los s e ñ o r e s que 
so mencionan, entre lois que ftsjüijian, 
pama C:astro Urdiiailesi, don Ensebio CeriiiindeT; Elgu.iilnz, y para San Se-
Iwistián, d o n R a í a e l 'González Pedi-o-
ro . 
En l a calle que v a desde Guevara, a 
Arci l lero , y quo, por cierto, está t an 
•suici^i y tan de r ru ida como l a de que 
parte, existen unos baclies que si no 
i lo- l i luyen una ve rgüenza , forman 
un foco de infección.•• o las dos cosas 
á un misniO' tiein-po>. 
Las a.gua.s.. no. de aJiora, sino de 
en.nido e! D i ' uv io . oí ive -n al l ieroico ' 
ciu.dadiano que por allí 90 atreve a pa-
sar un ; • l á eu lo tan pintoresco co-
mo i ep.ugnante. 
Pintorc-eo, ):orque son verdes y en-
carnadas y de todo© los noloresMio-
i rm iza pensar láis nd l y m i l diferente* 
e-| e- ii',- de a(•no-rii:-s palógcno-s que 
Ci ii-:--.Mlrá!i. lates ton a.l ida-des—y n--
pngnante. i>orque buei"!! a, dem.oniois. 
A toda persona que se interese por smponietiido une li 9 á e m o n i c ^ ttueiáíi 
l a a d q u i s i c i ó n en fo rma m u y c ó m o d a tan ma.l ccniio los baobes referido*.-
y en condiciones m u y ventajosas, de; ,\ j . , . vista de estes «encanta .dores 
u n buen piano a u t o m á t i c o , se le r u é - ¡ n ú n r e r e s 1, del p n i r a n i a , de a l r aec ión 
ga visi te esta Casa, en donde obten ,1,., |-(:, 1 o,.., m, i n oes b •mos di-
d r á todo g é n e r o de informes. ¡ eCe: ¡ I ' • re . señor , ee-n Id sen.-dio qüe 
jManuel Veílido, Atnóe de Escalante, ft. es que no barrendero pas La escoba 
¿Recordá i s , s e ñ o r a s , que en estos 
d í a s va a Ibaccr el a ñ o que me d i r ig í a 
a vosotras paira .vüí>'íñnros u n a Bxpo-
sicitón No es cte> m i objeto aJtora. 
En la larde de ayor, a ilas cinco y 
mfedóia, fué inmiiguirada, en el conven-
to die las Rejligiosas Hoparadoras, una 
assrn appass-o-• Exr)09..aión ^ (;1,ia,li;i,lll(>9 ded „];,,„, -
I ro .de Muiría R e p a r a d o r a » , a fa.vor do 
bus liglesvias | i obras <le esta diócesis , 
í bi'-sidiió el acto ed rKverendo Padre 
[ Jcpé Mairía, de Mazarrasa, superior de 
dos ¡•isuita.s. 
Affliiatfió el .reveu'cn.do Padre José 
Mariia, F e r j i á n d e z , - d i r e c t o r de l a Aso-
c.iiaie.ión. 
Allí eistaibairi t,a,mihién Jas Madres 
suipi'ii'iera, a.sJsi<inte, y íl:a, que dir ige el 
L é p e r o , aisí oomo un gran n ú m e r o do 
Saoias (activáis y bononairiias. 
EM Badiiie FerriáBidiez fu-é vil encarga-
do de d i r i i ^ i r la1 pailabra.. - . 
Habió de OlO" imiuy .altonidiiias que e»-
Lliban lias .igli-isia.s en otros siglos, 
(.•uande. la fe remaba, per doquieiM, 
De cómo este ie¡enuplo b a de. akintar-
nos a trattajair máiS y m á s , paira bo-
niiima.r con ¡Éá poibreza, de nueí-itra. d i ' i -
(l(1SÍ:S. 
No cesnind.o baisla, coi «seguir que to-
da eenoma, o .señori ta que e s t é en con-
dii ii oes ee. ipei-e ai! si vsteninuk'üito de 
eSt.a saaiitá olxra. 
¿Viii-r.tásteis ol a ñ o pasado el sailó-.i 
a,ziLl? No creo sea cosa- fáci l el recono-
cierle. M á s bien l e denominairraiis el de 
los tapices. Y fío sáá ellos r icos gobe-
l 'ines, mi tampoco provienen de la-real 
fáilxriica maic-iioniad. Ejsrtán fo-mnaidos de 
m á s pireciaid.os nuoiliiivos: vestidua'as sa-
gradas ipendiientes de todas partes. 
.Si ccntágtíiils ilas íle aquella E x ^ j o s í -
oión os dari.i ' is cuenta de que veinte 
eran las casullas, y en é s t a son unas 
tireiimta. 
Cimas iplkw.iailes, s ó l o dos; abura, 
oimeo.' Y si no .llieva,sen tainta tela... 
FA minr : ro de ailbas, capas de Viá-
i m \ nvantedes de « I t a r , etc., etc., lo 
nais-'m ha a.uioi'iib-ido considei'a.blo-
m e n í e . 
•.Qué bonillos orniaimentos pinitado?! 
E n ellos figuran desde das senciílias y 
poétk.a.s flores del campo hasta las 
elegianiites y bóen ouiltivadas rosáis. 
T a m b i é n llania. la. lateneión un coi o 
de ánge l e s , que parece haber venido 
a posarse cobre u n p a ñ o de raso, lía-
ten ilas <ailas on seflail de regocijo. Sus 
ojos m i r a n dulcemente. Por entie laa 
abiertas b o q ú o c i t a s oreemos se * esca-
pa n e&l-.as palabras: «Oh, ¡qué grande, 
q u é santa, que aidmairaible es l a obra 
de esta. Asociación!« 
amiente os l lama.rá l a aitemción 
dos copones que all í ve ré i s . 
l i a r é su 'historia. A u n a soeia ocu-
1 rireiele, el primea' d í a de l a pasada, 
T E A T R O P E R E D A S jueves, 9 
Empresa FRAGA 
A L A S S E 1 3 Y M R D I A 
Gran Compañía cómica de RAMIREZ y ZORRILLA 
( 6 . a do abono) A L A S D I E Z Y C T A R T O 
¿ T I E N E N R A Z O N L A S M U J E R E S ? 
GRAN EXITO DE ESTA COMPAÑIA 
Mañana, viernes, E L VI AJE DEL REY. Grandiosa creación del señor Zor r i l l a . 
P r o d u c t o s 
i n d u s t r i a l e s 
O H C I N A : Ve lasco . l l 
A l m a c é n : Calderón, 2 5 
Expos ic ión , que bien pudiem. recogjj 
se p l a t a v ie ja p a r a obtener vasos sai 
girados. L a didea p a r e o ' é de penlais. 
Afl. d ia siguiientf, mhapé un paño fie 
ihiinasco irojo, b a b í a y a no sé cuántas 
objetos. 
E l letrenito: «Se recogió plata para-: 
vasos s a g r a d o s » , Itmvo u n poder t-u-
fest ivo. Y a s í e l m o n t ó n fiué aubien5Í 
subiendo.- 'Pironto w necesitiaron 
])a.ñois piara, eontener Tas cadieniaa, mm 
dallas, auihiertos, escril ianíais, etc. 
Ese...es efl, oriigen de nuest ros mm-
ñas . 
•Piai'a el a ñ o p r ó x i m o eaperamos qd 
sean m á s , miucJios m á s , los que pofll-
mos adqu i tí r. 
• { L a Exposiiok'm e s t a r á abierta los 
d í a s 0, 10, 11 y 12 del conrieintif, de 
diez a doce y rnediia de Ja, mafiaíiii| 
y de tresi a feiet© de l a Itarde. f m $ 
sea? vLaitaida lo niiisano por señoirais que 
pea* cabaillei-os. 
De ila viisita pasada;, fuimos no po-
cajs tes que sa i í tmos deeádiidas a tra-
ln i j a r en ta.u necesaria obra. ¿Sarra 
vosotras de lias l lamadas ahora? Si; 
as í es j i o d e s o i g á i s l a voz de Dida 
UNA SOCIA. 
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A S A L T O S A LOS JARDINES 
L a v i g i l a n c i a e n M e n é n -
d e z P e l a y o . 
A los efectos de l a ' vilgillianeíía tój 
vecinos del ipaseo de Menéndez Pe-
l'aiyo son tan ibijos de ©los- como los 
del centro de l a ciudad, donde poieSí 
il '-rirse que ihay u n giuandia juaira 
da t r a n s e ú n t e . 
Pero icsto, y es ama r a z ó n nndiacU' 
ti t i le, n o pasa, de sea- u n a,nienO'pB^I 
tionupo pa ra los s e ñ o r e s quie bua-iMi 19 
•diistnibuictón de ios Oiprecia.bles fí:,i:"'' 
dias 'del Miuniicipio po r las calleja ofi 
Santander. 
Do muiclios 'díiag a esta, pai'to, i"1 
giimpo de un í ( l i a d ios, algunos de eü"5 
en edad p a r a sier elegidos Mistiíut"'5 
para. Marruecos, viene deidáioáud0* 
ail escanidaíloso deiporte de asaillaa" I'15 
jardines de Jos (hoteles del paseo'fl'®! 
oimoMlo. ron ,1a. delicada ideaO| | | 
a.ii'iianicar das flanes y estropofiT. 
paso, los anacíizos y las niiaoefta|¿M 
Si esto |se l i i c i a ra en oualquiiifó**] 
los 'aduiares, m á s o míenos ^ca^ff lH 
del 'Riff, nosotros l o conlsidorarían11®] 
como u n a Ihiumorada morisica. >" 
t a es posible que nos liiiciiera t/xM'1̂  
Piero ocuane en i a v í a ¡acaso más *? 
Itaresante y desde luego m á s I W J ^ 
y boni ta de Santander, y , clriro m 
tiene que produioirnos u n efecto 
troso. , J 
Xo l m sido u n d í a solo, ( P e ¿ 
í iorvir ía del idisoulpa m u y a'oefpjSH 
es que .el asal to de dos' j au-difl ^ 
vorifiea ai, d iar io , s in que 'Ira.ya Y,,, 1-
1 1 0 11.11 gnardiia. niuniicipaJ o g"'" '1^. 
t ivo quo baiga .conii|momlfir a. l(& 
i;int:v,si que, aipa.rte ae las naltof 
las fisíres e-ogiidas t e n í a n l-afe e?| 
de una inul ta y basta de 1;l,1'^^¡jf 
dnrante u.iia quinceni ta en ^:in ^jie 
ría Egipdaea, 'hotel que si '"'.¡..¡¡.'n 
todas 'las condilciones que ^ • n H 
10= higienistais, como lugar de • V^-
U cición soiciiail es de m u y racen 
bcndáidies. j j -
" N o e l A í M ,aidiVi£(iitiimiolg a l f f 1 ' ^ -
ealde y ;ail jefe de ila Guardia. nl] 
nrMirrit'H"1" A» ofpaíl de Jo que viene oour lsn 
I a o r • 11 i • 1 ble f necu ancia en el p8, qn.-
Meaiénidez Pelayo, por (si ci'ee ^ ^ 
aquella r azón de que los ver'1 
diioho l u g a r son tan hijos ¡.f 
a los efeetos de viiio:,il)a.n,ciia. ^ ^ j H 
)0f T E L É F O N O : 4 - 1 9 t s l f a (;,i,r,. sil i . . eúál|lqiiilera de & 
der, no es un ameno pas í - ati '"i 





die ivqui lastán, giámiáiqidiOi él oa-o y el 
upeita» puiblica dos •reales 6r- añoro, (punes mileailtmas dios venden a 
, Foámfkto, axisolvderidó con- 80 cénitinno», iel die Toimeliavega, eon 
fuligíumatfi .lefa.turas die Obras ipoirtes .fenwuiaaliiqs y todo, lo ía.ciill-
MiV-as relativas a la ch'culaoién ' ta í i 65. 
, i do an'tonióv.iles que EL CORRESPONSu\L. 
, , .;i :I ¡la vez viajeros y mer- Caibezán de ¿La /Sal, 7 de juauio 
ti''u-v..., ,. ,...<nftrto a. miie si lnft.ve-.die 19(2.1. n¿íU. y a f e c t  que op.  -
n uwAoi- ineicá.nLco, dnramie 
í^r í ' id ' i (i.- in'ii l»a,s, pueden preisLar DE GAYON 
La incultura cunds. 
Nneistra iniadetstísiima iptloiima la Tro-
iniO)3 eni(pl¡eiaido más dte* uma vez en 
GAN-
heirinio-
Moaitaña, llamado' de 
(lo que m u él t/ieaie re,-
^iicios púMLctMS con itineramio fijo 
n efe alquilar. 
'- . ,, -si ciinsailtia,, Su MajiQstiaa 
. j¡ ,v "... uíot luiándose con lo diapues-
, la Dirección gmea-al de Obras las icoiluimmaisi 'de EiL PUEiDLO O 
'¿iicas, se lia h'Oi-vLdo disponer: i TIAiBRí) para lensiallziar a ©site heir 
P1 )1K, lüi iii-ciii'ihiendo el- /regtannem.to so lincóoi de "la 
jjfgg de julio ' i - ' 1818 la oinoulacióri Cayóm, y todo í 
vóiiieullots con nnutoir mecániico que laciión y ihaibríaimióis d iseiado de qué 
i -a !a vez viajeros ¡y iner- eáefmpre siuiceidiieiia así. 
• a. i piriiie neijíai-sie la. autor i-1 Pero ¡en esita oioaisión nos duele m.u-
a. i " esita díase-, en que el cifra hatear ipúMlco que inenios p r e ^ i -
L^ejiiorü ¡ndiustriail eaioaa-gpaido de su oiaido idiurante fuños días esipectácn-
inlVannia taivonable- los avada «diriioaíitos y sí niiiiy bodioir-
(noses, .innproipíios de pueblos ouiltos y 
i -' a lo dispuesto en ol ciiivíltzaidos, que nos hteiieroji creer que 
„ ociiavo dfil citado reglajniieai-, esltábamos suiMendo nuiia pesiadillia. o-
" 1 iiLütArae sin nnxevp va- quie sdn darnos ouienta babíainiios sido 
Micwindeuto por <,<1 dngeniiero iiniduí?- trasladaidos a un pa í s ciuyas cdsitium-
tríail cerre>ip"iit(iien!t.'e ila cirr-uladón bres desconoctainos por coinpleito; nos 
líenlos en que ee inti-oduzcan reíeinanos a. ila imán orad coistumbire de 
iinp i-ta.nc.i;a., siiendo i'n-• "dar la ceaiiceimada». 
¿aiii '-i 'iení" •!ales las 'que transfor- 'C|aafeisiam)3tsi d'iaceaiain'íeade, ' aún 
man un camión de carga en mixto cuando con esto pónganlos die inant-
'eirols y niiiroa.ncías. 1 liesto, inma vaz miéis, nuiesitira. supina 
oto D ta caiuSUOita de que s i ' igaioaianoia, q)Ue jiamiáa -leínios en l i -
con p!a,( a de vn-uebas bfflO iapgitnno nada nefeirente a la estú-
r sei'wdiaá piublliicos con pida y (poco civdfliizadoira costn inln-e a 
que aliudiimo®. 
¿Dónde tiene su orilgen, cuál é/s la 
oaiüsa, qué motivo Biiay pa,ra que 
cuando un individuo, sea ide un sexo 
u otro, contraiga niatmnonio en se-
gundas niupc.iials, la gente construya 
•«.peleles» y so lance a la calle n-ina-








¡a ñjp o die .alqnlilar, no se au-
la paniega €6 para, cer-
í de I e i u i S condiioioincs y aiO' se 
i aQ públtcó a un i-iestfo. 
• -Ii-pane que pana pres-
i i viiaios (pi-eciisa qmc estén 
tente insca-ilptos, con cairacter 
11 el Registro y no - sjlo 
pioViiisiomal para prue-
N U E S T R O S CORRESPONSALES 
cibarai(lia.s y r(unijK"ca.b"za.s va.rios. 
En las. Aduana.--, so-bye todo, li,s nue-
vas aranceles lian véfnído a annar nna 
revolución cerebral de consecui.'ncias 
indndabb nlente fa,|-iiiacéiil ¡cías. Lb'S 
jefes sueña.u con la colunnia, pi inici a 
y la segunda oolumina, se desta|>an, 
ívudan, aufreaa pesadillas Irnibics y 
cifrando se d^spieiton tienen aula s-j 
vista m á s columaiias que si estuvieran 
en el tóerioir de la Mezqniia de (Wn--
dnlia,. 
Por liunain.idad del»5e»-a crearse un 
Cusi-po especial de. Hacienda,, que yo-
dría llaimar's.! Cueipc ondulante, que 
se dedicase a viajar por toda España 
Con objeto de explicar en conferen-
cias públicas y privadlas lo qug quie-
ren decir las colninnas de referencia, 
que. parecen vertiebrales por lo difícil 
que son de apreciar a] primera, vista. 
Adomiás, con. la creación de este 
Cuerpo se atendería a la colocación 
de los infinitos amigos políticos del 
Gobierno1, que están en espera de cual-
quier casilla! cotizable. 
¡Por Dios y por todos los Santos, 
inclusa por el señor San .luán, qu^ es 
inlíioector general de Aduanas y autor 
de los Aranceles enigmáticas que nos 
(iciipan! Que se aclare todo debnia-
nuente... o que se redacten die nueva. 
Lo piden miucfras cabezas de fami-
lia, que están viendo que van a que-
darse sin) teabezals. 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
La correspondencia política y l i -
teraria diríjase a nombre del 
Director. 
APARTADO DE CORREOS 62. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv̂  
S u c e s o s d e a y e r . 
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DESDE CABEZON DE LA SAL 
So' mne función religiosa. 
FJ clía ¡o del coirienite, día. de San 
Ai; otío th l'adina,, se celiebraa'á en 
¿¿i iglesia parroquial una t?cilennnñ 
íunciún ríiliiigiosa con parte onusioal a 
[gMi orqnesta. 
PiiViili; • ' elcicuente -oraidar sa-
11 i , ' i \ virtuoso saicerdate dan 
D í i m p I Palón ne ra., <pu;e tan conoeddo a? 
por ki pn-vincla. por sus mlénitos ara-
;• 1 ir... 
i Dfeipué? de la función religiosa se 
í una Umasna -a las pobres dsl" 
lulo, uidif ¡zandía, paa'a ello las so-
liubo de las ofertas be-
- Saa A i ilion i o. en. 1919, y qiue 
rojfe . i " si-- han repartido por causas 
I (Bséonoddas. 
En ..-i..•nado día dorá camáen-
Izn üi nnvr iia (Km t i cania all mdHagiroso 
tSaii Artonio. 
K ! ü!;.; ;.j brillantemente ilunni-
siitlo con un .centenar de bomibillas 
| l i ' i - . y - ii él. lucen, además, pre 
I • • ' s are...- ,da ílores que han .tejido 
las jóvenes dwotas deíl Santo. 
Pan barato, 
(pie d i o -han ini tentad o estas au-
5 lo lua consseguido un ms»-
pana.dero de Tomrelavega, el 
5 en isa viisiitia .a esrt-a villa, 
: m ae vendía a 7ó y 80 cénli-
si . - - 'i a día y primera cla-
•'rt iva.iniemle. 
cs-fd eirá demasfiado, el paua-
Toinrelaviegá énvia oantiida-
^ i h pan a un ,sin repiressintantie en 
^^pin, 'y éste lo exipenide a 65 cén-
™'9S külo, bien pesaido y perfecta-
Splíe eoíiiido. 
que prodiuioe soniidos irada armonio- Incendio de chimenea. 
sos y irodee ila casa de los contraven-. A las dos de la. tarde de ayer so 
tes piiofiniendlo grilti^s y fiaseis mal ' deobatró un Incendio en la düimnenea 
sanantes y en extreano ofensiivas para j de ila casa, númaro- 16 de ta, calle de. 
los mismés? l i a Lealtad, siendo sofocado' por los 
Eugenio Ca no, de tila ños-, de una 
cantujsión en el dedo anular ds la 
nlia lid iidqnicinda. 
. I , - -Di - ' g - i . de 23 afios; ñ- fra 'ara 
del radio i/.qnivnln p(ir>.su"lei'cio in-
fierioa*. 
.Insía (iareía Hniz. de M añ-is; 
fractura d.d radio deavebo p6ff sin ler-
cid d'iilVrioir. 
VWW * VVVVVVVVV\̂ÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Movimiento de buque3. 
1.Murante ed día de iayer hubo on es-
te puerto e l aiiguientc movimiienln dé 
hlK|l l i- : 
Emtraido-s: «'.Barloven'íii", de V í l í ' 1 . 
com caaiga gejierad. 
«•Cabo Níaa», ale Mairsella, con ídem 
«Miinlio», de líiambnago. con id ai. 
«üailderóii", -de 1 liverpodd, co.n ídem 
«Ibenia», de Rotterdam!, con ídem. 
«Vesta», de llainli.111.411, cmi ídem. 
-Salliidos: «Ca.bn Niao», para. II'.abajes, 
can caiga general. 
«Minbo», para N'.igt», con ídem. 
«iPailliiicder", para JSadbao, p&n ídem. 
«Calderón", para Oiijón, con, ídem. 
.Ví.̂ WV fVWV VVÎ VV»AVVVWV\V%*\\\*W( M%MAAMA\VVV\VVV\VVV\VVV\1A>\VVVVVVVVVVVvv«« vv*v̂ »̂̂ v̂wvvvvv\Â VVV'VVVWWV>/WVVVVVVV̂  VVÂ l̂ VVVvvVVV*\VAWV\\*\\**V4\\\VVVWVV»'VVVV 4̂ %VVVV%VVVVVv«vwvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ \̂VVV\\VV 
POS REALES ORDENES I ¡_(vMié diiforenoiia de |pa13ci|osl 'Más de 'a l lá ; y coniu la pi ¡111.na columna y la 
[ ve.inte icéntimos, sil sé tiene en cuenta, segunda-, juntas y por separado, son 
_ ^ r ^ n o c n a n a w i a i P P n Q éft.''Peoo-y la caclui.ru,, y esipeciialiilijen- ' miás difíciles de «nlerpicíar que la. 
Q g n i í W l I C o p a l a v i o j c i u o te el pairiiadoro de Tonelaiveg.i siáptittáa sLídanía. d ' li-vibuv.-n. v&sal-
" M l l A h s ( Q " H p ' ' 3 | | | t n m i S - tÍeírl'e ^ ^a«aa' lm Portes del tren v lia que para saber aplicar n i cada ca-
p P U C U O O U C a u i U l l i W .dan- una, graidiciacií.m al que expende so la partida (pie borrepoíídc hay que 
w í l p c eil pan. (ten.'r ciarla sollnra en la cooieecióíi 
31 Esto demuestra que lc|9 panaderos y desent raíl amiento de logogi ' - i - . 
Riepetiiinios qiue lo .ignoiiiaonos; pe.io 
lo que sí sabemos es que en muchas 
casas y ihecihosi eptamos a la a'litura 
die los boisjqiuiilmiaimiisi. 
EL CORRESPONSAL. 





CABEZON DE LA SAL 
Por la igmardia, civil de Cabezón de 
la iSal ha sido datcnidd y puesto a 
digpo(siJción -del Juzgado Angel Ruiz 
Gonizález, de referido pueblo, ¿ütor de 
ibia.ber caiuisaido ihenidas leves o Angel 
Ec'ievaorría Pérez. 
UN CONCURSO TRANSCENDENTAL 
¿ S a b e u s t e d i n t e r p r e -
t a r l o s a r a n c e l e s ? 
Uno de los concursos que más an-
obo campo podrían ofrecer rKnal-
íñente al acreditado bumorismo esp-a-
ñol sería el que se organizase 1 ara 
premiar al que enviara la m á s ajus-
tada, y lógica interpretación de los 
nuevas arancele®. 
Si noisotros tuviéramos espacio, lo 
haría.niíjs complacidísimos y en la se-
guridad de que con las cuartillais que 
enviasen las concursantes, íbamos a 
tener risa para treinta y cuatro t r i -
mestres'. 
Porque es lo cierto que, a excepción 
del m.inistro de Hacienda... que tam-
poco lo sabe, no Iray un español, 
aduanera a no, versada o no versado 
on la materia, que sepa a estas horas 
a qué atenerse respecto de las arance-
les recientemente elaboradas. 
La columna, primera dice tal co&a y 
bou 1 nboiois munioipallleis. 
Accidente del trabajo. 
José Solano del Río, de 5i años, 
trabajando en el muellie en la, des-
carga de un Imique se oaiusó una he-
rida en el dedo medio de lia mano 
izquierda. 
Fué curado en la Casa de Socoirro. 
Una denuncia. 
Santiago Igüesiais Fernández, de .11 
.iñnS!, vecino de la. calle de Peñas-
redondas, demunció .ayer en la Comi-
sar ía de Vigilancia qu" el miatrimo-
nio Aureilio Bolívaa- y Josefina Rodn-
guiez, que viven en su co/mpañía des-
de Ibaco ouiaitiO' miesefe, íoannian fro-
cnentes escáiiidaios. 
Ag i^ ión . 
A las nueve de l a m a ñ a n a de ayer,, 
en l a calle de Isabel 11, fué agredido 
por euaitro jóvenes el peón Julio Ro-
drigo, de 1 i años, que se diingía ni 
taller que los señares Gutiérrez Her-
ftíaibidia tifiien en la calle de lia En-
SeñaílZíl. 
Por el ,gu,arilda mnnicipa.l géflor Re-
gateiiira fué detie.niiido uno de los agino-
scaes y conduciido a la Cómiiaaría de 
V-iailaneia. 
SESIONES MUNICIPALES 
L a C o m p a ñ í a d e l G a s 
r e c l a m a 5 7 1 . 0 0 0 p e -
s e t a s . 
A las cinni (b la linde de ayer abré 
Ja sesión el alúa ble, séñoi' l'eieda, Pa-* 
lacio. 
Se be y aprueba el acta de la sesión' 
ailterinr. 
Se aprueba ed e.\tracld de acuerdos 
(!'•! na -. Milei-ldr. 
Se acia rda dar el nombre de Kdnar 
do García, al barrio de La Revería. 
DESPACHO ORDINARIO 
De la. Omismii de Haciebda,.—Se se" 
ñata, la, próxnna Sielsión para, el nom-
bramienld de ('(aitribiiyenl •-• para, lá 
Junta municdpal. 
Se apineba la dMribiición de. fon-
dos. 
Se .••erada abcaar a doña. Doloreá 
Torre unas ajt^sos de su esposo. 
A den Miguel López Caban/.d y â  
don José Llanas se apruebaji "sus 
transreiencia.s, de crédiló a su favor. 
Di la Camiiáipri de OUras.—Se conce-
de una sepulítura a don Francisca 
Castea,, y a doña Dolores Siena una 
parcela en Crríego. 
. —A don Valentín A'c aa se le auto-
riza, la instabi'dón de un mirador em 
el Río de la. Pila, niim a a 3 . 
De la Comisión d • F-i-ancbe.—Sa 
aprueba, la di'trilineicii de fciidas. 
—Se retira, la aclarar'c¡i a. la de-
nuncia presentadi por un concejal. 
De la Comis-ión de Policía,.—Se au-
toriza a don Santiago (lonzález para 
instalar un puesto de lecbo en la ca-
lle de Hurgas, número 34. 
Un pueblo ajiedrecista. —Se nombra al conceial don kuftnbi 
Existe en las cercanías de Halbers-j r'.ol/l>'() P™»- ^ >•!•- al Mnni-
tadt, aea'ca de lVÍ,agdieburgo, un pueH61^10 e" h Semana, Mun-"i.n,al, que se 
bleoitode ceim de k2O0 almas, str-i j - i <''4el""!l1 •, .on Barcelona, del 4 al 9 de 
Ijeick, en el que todos se dediean, des- jntttó próximo. 
pués 'de inuKfhos años, aidtemátioa.-1 14 Coaniisión de Hacienda, presenta; 
miente, .al juego del ajeda-ez. , in.form.-da. la reclamacicn de la fábri-
Esta .tT'aidiiclional costumibre se re-, ca de Cas, de Lebón y Compañía, en 
monta al año de 1011. la oue piden les sean abonadas 
En lia citada época, un priisiomero 571.000 ptetetetas que les a.deuda el Mu-
de Estado, el conde Gonecilin, luibía .micipia por suministra de gas. 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil , etc. 
Compañías Nacionales y Extranje-
v i a l : : í j o 8 
Muelle, húmert» cS.—Teléfono N . 
WVVW\AA \* AAA.AA A A /VAAAA/IAAA/VXAAA/VWA/WWW'VW 
P O R B O C A DE O T R O S 
C o s a s q u e p a s a n . 
sido cdiiliaido a la custodia diel obispo 
de Hialberstadt. 
En la. torre dan-de fué en curado se 
las ingenió, para iiaeer men.os dura 
su eautivddaid, con-struyendo un juego 
die aijedreiz. 
Enseñó a jugar a sus guardianes: 
ésitos a su vez a los padsanos de Sitiroe 
La Cainjinañía amenaza con snipr?-
mir el alumbrado si el Ayuntamiento 
no ibace efectiva la deuda," 
Se acordó dejar pendiente este asun 
to Irasta ver ol rcailtado de nna.s gies-
tidiies que está practicando fa Alcal-
d ía,. 
Y se levanta, la sesión. 
SOMB SEBOS PIBA SEÑORA 
•ANCHEZ.—Correo, 1.—Teléf. 1-27. 
E s p e c t á c u l o s . 
la segunda,, esto, lo atio y lo de, más labio suipieriba'. 
Ante él inspector de Policía eeñoi 
iCím*e(lla m m festd ttam-arse Manuel ) ̂ , , , , v ^ - •. ̂  ^ . ̂  x 1 í ^ , . . 
del Rio Deirez, de lo añes. 
I'n'gnotado por los nombres de sus 
comip-añeros, dijo que no los conocía, 
que úndK-aimeinte sabía que vivían i p 
Peñacasitillo, y que estallan cdii él de 
connii^iión pa.ra Ver quiénes trabaja-
ban coma esqjuiiroiles. 
Fué puesta a, disposición del Juzga-
do de iflistmceixVn del Oeslte, quien or-
denó s'u iiógaiesó ein la, cárecil. 
Casa de Socorro. 
Ayea* fueron a:snpiti.das en este lieiné-
fiic o estad «lee imiiei 11 o: 
Flora Mijares Cíisanueva, de tres 
años; de una Querida contusa en ed 
l..iaek. y á|gt.d(Sl a StÜ̂  ŝ9oinjd|Í:<l(nitie&; <vtA^w^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\*v^^ 
pero con ta l -entusiasano, que el aje-' 
drez es en laiqual pueblo en la aetua-
liidad un ialemiento obliga torio de la, 
enseñanza .de los miuebaelios, a. los 
que se les enseña, a. j.ugaa' en la, es-
ciiicla. y se. les inoita «a r^scnlver pro-
bliennas de jiugad;as en reñidos concur-
sasi. 
El Ayunt amiento de Stroébeck po-
see un ajedrez de honor, que le fué 
regalado por iel dnan Ediector en 101. 
EL PUEBLO CANTABRO 86 halla Bt 
vienta en los siguientes puntos; 
En Madrid: Kiosco de «El Debate', 
talle de Aloalá. 
En Bilbao: En la librería de Teóflld 
Cámara, Alameda de Manzanedo, V 
en el kiosco de la estación de San-
tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Publlil 
dad*, 0« Ursino Bartolomé, paseo del 
CaoolóK (Teaírol. 
B o l s a M u n i c i p a l d e l T r a b a j o . 
Ofrece a dispasición de los patro-
nos: Un mo/.d d raina.rero. para ea-
B&tín 0 ti iida éa bebidas; nn orde-
nianza, nn impresdr. un almacéne-n, 
ó caiurteiro de ailmiacén, un ayuda de 
cáiiinaira._ un a.\ ii,daiili; dtó caddeneni. 
lira, físicriibiente, un diautfeur, ímecá-
ntífcq, nin li.ntérprete d|G Un l.d: habla 
fnamcés, inglósi y po.rtu.gués; ddtá mu-
zos de ailinac.én, tres (.amareres, do<5 
¡(•ívemes pattia cajioais de coiiii'ercdd o 
depcndientais y un toneder dé Idibros 
pnr heras. 
Teatro Pereda.—Empresa Fiaga.—• 
Compañía cómica,, de liamn'rez y Zo-
rrilla.—Hoy, jueves, a las seis y me-
dia (sexta de abono) a las diez y cuar-
to, «¿Tienen razón las mujeres...?», 
Gran éxito de- esta Compañía.. 
Mañana, viémes, <<F1 viaje dcE 
Riey», grandiosíi ci-eacdón del señor 
Zorrilla,. 
Pabellón Narbón.—Desde las siete, 
«El guante rojo», quinta jornada. 
MlWVVVVVVVVVîVVVVVVVVVVVWV̂WVVVVVbWWVVW 
M a s i l l a m i s t ó ; 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.-Teléfono, 5-G8. 
A n d r é s B r c í i e ^ M l e 
SANTA CLARA, l l . -Teléfono 7-58 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: d i e 9 a l y d e 3 ; a 6 
BLANCA, 42, PRIMERO 
I W i D n Q u e í j s i n i E r a i p [ d m p i i i 
W ^ 3 a i > L I I V 1 E 
KEW-YORK 
^Wíio quincenal entre BantanRcr, 
L . Habana y viceversa 
I,r tos magníficos y rápidos vaporea 
l*-000 toneladas y 17 nudoa df 
Orlzaba y S i b o n e y 
ía vv̂ a1"̂ 11 Compañía Norte Americtt-
iirmnri D LlNE ha establecido este 
la¿ Yanllsil110 s e r í e l o , no implan-
L , r A a s * ' a ^ 'ora ,por ninguna otra 
if?-'1 liaviiera, saliendo, salvo con-
-acias, en la forma siguiente: 
OfiT S a n t a n d e r ' h a b a n a 
S i g í ^ ^ : Los días 14 de cada diofl 
i^ein : ^os ^'as 29 ^e cada mea. 
ria P .r8 Pasaje: En tercera ordina-
1 Poetas 574,25, incluso impuestos, 
0llI HABANA SANTANDER 
SíRnv!^: Lo3 días 30 de cads tóiea 
L^ra S : -Lo3 díaa 15 d8 cada m88 I r^ v^ l l t i t a r pasaje, cabida para 
r1Cf,n£-JíeT11ií'S iníormea, dirigirse a 
i 'donatario 
FRANCISCO S A L A Z A R 
• Mm*ro e8.—Teléfono n i n í . 11 
Oran f á b r i c a de hielo h i g i é n i c o 
VENTAS per M 1 Y 0 R y M E M 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o i G á n d a r a y B o n i f a z : T e i , 7 - 0 4 
a u t o m ó v i l e s S T U D E B f l K E R 
d e 4 0 , 2 0 y 1 2 HP.9 e n s e i s c i l i n d r o s 
A n g e l 
AGENTES EXCLUSIVOS EN LAS PROVINCIAS 
DE BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
EXPOSICIÓN, OFICINAS Y GARAGE > > J J ! r \ v > V > A V \ r l 
CALLE DE VICTORIA, 19.-BURGOS . • 1 1 6 1 n d . n U G Z 
SUBA GENTE EN SANTANDER: Q g j . T 3 . Q © e s o n e s 
E L M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
S A T U R N I N O R E G A T O 
ha regresado. Recibe consulta de su 
especialidad 
EnMades de la piel y Vías iinnarías. 
en tu despacho: ALAMEDA DE JESUS 
DE MONASTERIO, 10 y 12, 3.", todos los 
días, excepto los festivos. 
Santander, 51 de junio do 1921. 
Hotel Restaurant y Bar "Roya!" 
El único con servicio a ta carta. 
Servicio fia automóvil a todot toi 
D r . O o p a s 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO. 
DDEVE l i l IEG01IB DE VIPORES 
DE LA CASA 
M. I s sacs & Sons. Lted . de Londres 
Hacia el 17 de junio, y salvo impe-1 
dimento imprevisto, sa ldrá de este 
puerto el vapor 
admiitiendo carga para lo® puertos de 
GENOVA, LIVORNO, NAPOLI y PA-
LERMO. 
Los señores cargadorels pueden diri^ 
gir sois nüeroancías al cuidada de estu 
Agencia, para su embarque, debiendo 
situarla en Santander alrededor de la 
fecha indicada. 
Para salicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Pasea de Pereda, 18—Teléfono, 3 7 . 
Santander, 2 de junio de 1921. 
REPARA LA FATIGA FÍSICA E INTELECTUAL 
Desde el día primoro de julio que-
da labiorta esl-e baluieario al público. 
Semioio diiau-io de aiilonióvil hasta 
Riciinosa. 
E L . M E D I C O 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
de viisita en las, clínicas extranjeras, 
suspende su confeiulta, y avisará opor-
tunamente su regrc*a. 
Dr. ANGEL RIIIZ-ZOMUÁ 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1. Plaza Vieja, 2. 
Teléf. 6-32. Gratin a los pobres, mar-» 
tea y sábados, de 4 a 5. Peso, 1 . 
J T . O e c o d ó n i z 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.a, 20. 
Miércoles en la'Cruz Roja, de 5 a 
VVVVVVV̂ V̂VVVVVVVVVVVVVVtWiaÂ V̂VVVVVVVVVV' 
No olvide usted, al dirigir la co-
rrespondenGia a E L P U E B L O , 
CANTABRO, hacer constar: 
APARTADO DE CORREOS. 62» 
fcfc. - R ü E B t - C T C A N T A B R O m O y m . - P A C I N A I . E l C F ' C J í & S I _ 0 C A r S I T R O 9 D E J U N I O d e ígj 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
C r ó n i c a e c o n ó m i c o - f i n a n c i e r a . 
Continúa acreciendo la partida ele 
gastos quo ñniponen a la Hacienda la 
acción de España en Mairuecos. 
De l^l',' millones de pesetas inver-
tidos m 1 y 19-1920 se hia U.eĝ idid1 en •! 
ejeirdieio d,e 1920-1921 & la snrnia de 
191,2 niillones, debiéndose este aprc-
ciable 'aumento a las exigencias de 
las operaciones nmlitare-s desarrolla 
das en el decurso de; aqnél. 
Véaise en qjné proiporciones cond-ibu 
yen a, dicitio aumento' ca.da uno db los 
deipa.i-lanieiritos m¡nisteríalos a quie-
nes afectan -los servicios de nuestro 
Protectorado: 























Segi'in los dates precedentes, el acif 
oenliunienlo do los gastos mllilarcs e¡ 
de 44,3 niiillones de pj&seta&j los, real i 
zades por Estado casi duplican a Í o í 
do 1919-920, mieulras les de expaiLSáói 
de intereses matorialosi, o stan los d« 
' Fcniiento, se rediucean 
La. pa.rt'da con que-fíííura ("lobenif 
c-ión. se i-efte-re a Guardia civil oxrlu 
eiivamcutc, qn.O' clon las de Guerra j 
iMIarina bacen u,n total de 178,fi millo 
nes d© pesetas. -
* # * 
Un gmipo de capital!«tas itaüann: 
bajo ln- ; ,n-pic'OS doil Baiv o lla.lian' 
do Scunto, ha adqaiuud.o las minas de 
mercurio de la Alnujarra i'Sin ra Ni 
Váida) psintaneciientes antes a varios 
industria-Ies ingl-sos qne -habían'cons-
ti-uído en ellas borno? y heciio diver 
sas iii-'talaciones para la manipula 
clión] del mineral. 
toe inn vov. propietarios se propo-
noin dar gran impu-llSO' a la explota-
r-ióu y (niiM'lctai la con lodos los ado-
•lantos mioderncs. 
* * * 
Con motivo do la aplicación de1 
'Arancel provípiional deci'etn.da p<»r o" 
sañor Argüollos, signiificadas • onlidn-
deB 1.van cari as i ng logias han eleva de 
al Gobioino una razonada exposición 
en 1». (fue á&o&ain por que desaparez-
can la,n medidas oiu tiendan a entor-
]>ecej' el eoniereio liisnano-onarlo y pon 
gráb traba,-, a la actividad indusliiai 
de ombafi naciones. 
Parece issecP tpié el Gobierno per si su. 
en que se anlio'uen con rigor los de 
roí ' m s f---ta Mee'dos. 
d iiioidamlo [a influencia oue eier 
¡deráii en n do- lo© órdonos de la vida 
xlii W ' Aranceles, b-.a-̂ e notar- persona 
•c.impel'uitís'nm. el siguiente caso: 
Para los ea,r'"'l : S hliei'ro se está' 
¡bJece un dereiciho de 230 nosetas la to-
nela.da. El ccpi'e de aquóllcs, reducido 
a. un común dorioniinador, o? boy en 
Enrona de 42 dólni^s o 293 pesetas, lo 
oue. sup'.mo qne nrculras en. o] resh, 
idel mundo &2 podrán construir las li-
ncas férreas con ü.n, coste, po-r razón 
ilo vía. de unas 32.000 pesetas kilóm&-
itro. en España habrá, que pagar m&a 
de Cl.000 pesetas, -con (lo cual soguirau 
sin eon&tnrii'sc-, porque no será i k uo 
ciio, a menos de gii'ar de nuevo con-
tra el contrihuven.te. 
" * » * 
Comiunican. de f̂ ondres que en la 
última suba.sita. eclel rada. Iwm sido 
adjudicades a la importante Casa na-
viera baíba-üia Sota, y Aznar dos mag-
níficos vapores de 9.250 toneladas, 
constiTiídos on los astilleros d e l 
noroeste de InglateaTa, y otro cons-
truido' en Bristol, de 5*500 tonelada:-. 
'Se han, pagado por cada nno1 de los 
dcisi primeres 85.000 libras efitéríinai 
y í0.000 libras r>or el tercero, o sea 
nujeve y siete libi'as la tonelada, res-
pectivainente. 
A piopi sito de la Sota y Aznar, c 
da por seguro que por las utilidades 
del primer trimestre del ejercicio 19.M 
repaiiirá un dividendo de 30 pesetas 
por accúón. 
* * * 
Ampliando les detalles que oporlli-
na mi;'ule dimos acerca del reendrolso 
del préstamo liecho a Francia, emi-
aigna.romos que los 420 niillones que 
quedan pcir reinitegi'ar los ])ercibiivá 
ol Goinisp<rGáo bancaa'io español, en es-
ta fonna: 
En 1021. dos vencimiiontoig de 35 mi-
llones, o sean 70 millones de pesetas. 
E n 1921, ciuatro' venciniiientos, itam-
bién de 35 nwllones, en junto 140 mi-
llomos. 
En 1923, sin vene iiinilentos de 35 mi-
llones, que hacen 210 millones. 
» * • 
Según los últimos datos conocidos, 
al alhorio en poder d é l a s diversas Ga-
) m que funcionan en España ascien-
de a 969.103.000 pesetas., que se repar-
'en come, sigue* 
P E S E T A S 
Montes de Piedad.. - 401.079.000 
Hajas Rurales 1.068.000 
Cajas Municipales 120.511.000 
Cajas de Círculos Católicos. 5.582.000 
Cajas Escolares 216.000 
na i as de 1 {ancos 198.222.030 
Caia Postal 84.153.000 
barias 158.272.000 
Teniendo en cuenta la falta áe ak 
..une datos, puede afirmarse que el 
oral do aborm on España, pasa 
n,ii m iJlcnei?! de peseta a 
I U I S DE MADARiAGA. 
de 
DE SANTAKDÉR 
Interie'ir i .ñor 100. a G8,15 y 68,30 
ooo." 100; pesetas 8.800. 
Cédulas 6 por 100, a 106,50 por 100: 
pesetas 7.500. , 
A coiones Uanco de Santa,nder. libe-
nadas, a 415. ipoir 100; pesetas 5.000. 
Td-ean A^nas, 18 laiocdomas, ¡a 370 pe-
setas una. 
Nortes, imiimera, a 56,25 por 100; 
pesetas 27.500. 
A-sturhs. (primera, -a 50 por 100; no-
setafs 4:500. 
Alsasuas, la 79,50 por 100; pesetas 
10.000. 
Auizas 5 .por 100, a 89,25 por 100: 
pesetas 10.000. 
TmMa a. Bilbao, a 84. por ¡100; pe-
setas 4.000. 
Viiesííos. 6 por ICO, a. 95 por 100; pe-
setas 35.000. 




Deiiula intrricir: en titulos, emisión 
1919, serie L \ 08,55. 
En aanteisi diiifore'ntos, 68,10. 
En. títulos, emilsiión 1917, serie A, 
91,75. 
()|.li'ía( ione.s del Avunltamiento de 
P.ilbao, 90,25. 
ACCIONES 
Grédiio efe Oía Unión Minera, 705; 705 
ñs conrlcnte, 700. 
Ba;nco Agrícola Comenciail, 220. 
Banco Gentral, 100. 
Marítima del Nieu'vión, 825. 
Mao it iiina. Ünftcgi, 280. 
Marítima .Bilbao, 100. 
Bemolcaidoines Ibaizaball, 750. 
Minas die Setaros, acciones números 
1 al 143. 26.875 peseta®, 
ídieina í-dé¿j .del 1 al 230, 10.750. 
Ocisit • de Sabero y voneros, 410. 
Eléctiiiica, Vizcaina, 710. 
Inistadadara. Gtenen-ail, 250. 
AOtos Hoamos de iVizica.ya, 139, 137. 
Bodegas Bilba.ínaia, 750. 
I 'a nel-M-u Eisipañola, númexos 1 al 
GO.OÍX). 90. 
Idc/m idean del (KXOOl al 80.000, 300. 
Resinera. Española, 340, 337, 335. 340 
fin corriente; 332, 345 fin con ien;,', 
con pulina. do 15 pesetas; 350, 345. 
Duro Fedignara, 77,50. 
.Enplos Lvos, • 3(S. 
OBLIG A G1 ON E S 
Santander a Bilbao, emisión 1900, 
70. 
Asturias, Galicia y León, pa'knera, 
55,90, 56. 
K.-ipeciiales (de lAílsasna, 1913, 79. 
Nortes, primera serle, pniraeira' hi-
poteca, 50,50. 
Vasco Asturiano, nniimeira iiipoteca. 
90. 
CAMBIOS 
Berlín ciheque, 11,80 y ll.R"». 
M A D R IB 
interior m i I « F . . 
• > E . . 
• • D . . 
• • O . . 
> • B . . 
> > A . . 
C H . . 
Amortizable 5 por 100, F , . 
> > » E . . 
> • > D . . 
» » > C . . 
• >. > B . . 
» » » A. . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampiUadas... 
Exterior serie F. : . . . 







































































m ''ML* n 
Las antiguas pastillas pectorale* d« 
Rincón tan conocidas y usadas por ©] 
público santanderino, por su brillanti 
resultado para combatir la tos y afee 
ciones de garganta, se bailan de ventí 
en la droguería de Pérez del Molino 
Compañía, en la de Villafranca y Ga1 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA C E N T I M O S C A J A 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable,. 5 por 100. 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas^ 
Banco del Río de la Plata 
O. MercantiL 
Catalana de Gas 




























BOLSA DB PARIB 
Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100. . - K . 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España, 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos..... 




























B O L S A DE LONDRES 
Consolidados, 2 1x2 por 100 
I- ew War Laon , 
Exterior E, 4 por 100 
Río Tinto.. . . . 
Band Mines.-










Marcos , . . , 
Escudos 
Coronas noruegas . , , 
Idem suecas 
Idem danesas .., 
Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile ,., 
Idem sobre Uruguay , 
Idem sobre Perú 
71.).-
ú 






! * 43 5, 
«M/VVVVVVVVVVVVVVVWyVVVVVX'VVVVVWXrtLViA 
marca NORNIO 
para todas fuerzas y para ío la clase! 
úe embarcaciones, e spec ia l^ 
para traineras. 
u í o m o D i l e s a l e m a n e s l 
marca RUD L E ^ 
de 6-15 HP. ? 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
Agente exclusivo para España y Sud-Amérlal 
SANTANDER-BILBAO 
klVV «/V «V WWVVVVWWWI/WVV 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones, diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
penínsulas 
Un mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 
Año — 24 
Extranjero; 
Trimestre > Ptas. 15 
Semestre — 30 
Año — 60 
T A R I F A G E N E R A L D E A N U N C I O S 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3a y 4a _ a _ 1,001a _ — — 
5. a _ a _ o,50 1a — — — 
6. a _ a — 0,35 la — — — 
7. a — a — 0,15 1a — — — 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERClONEá EN ADELANTE. 
T A R I F A D E E Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S l a y 8 a 2.ay3.a 4ay5.1 6.a y 7 a.". 
A toda plana Pesetas 
media ídem — 
cuatro columnas.... — 
tres — . . . . — 
dos — . . . . — 














DMrLto dial Este.—Día. 8: 
Náciuiiienitosi: Vnirones, 2; lia 
bróasiy 
Diláéito del Oeste.—^Dm 8: 
\ ; 1 c i 111 i (Mitos: Varouies, 1. 
Dcfuiicidiics.: lAilbrrto Espinosa Ahí 
so, die ocho \años¡; Isabed la OitólksJ 
11, seg-umdo. 
•Cüiniceipción Presmiajicisi Bustillo, (9 







La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
•Coanidasi distribuidas, 702. 
Emvüádüs con bilMie de fanroCar̂  
a sus (resipoctiivosi pumtos, 1. 
Asilados que quedan en el día 
boy,. 139. 
Matadero.—Romaneo del día di 
ayer: 
Roséis mayoiros, 18; ni.enorcs', 29; 
pieiso .die 4.325 kailogiramos. 
Cfeffidóisj, 8; jcoai ipéiso 'die 083. 
Co(rderos, 75; iqon p&so de 199. -
B a n c o d e Saníanderl 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista enp\ 
setas, 2°/° de interés anual; en monej 
das extranjeras, variable basta 4 Ü 
1/2 0/0 
Depósitos a tres meses, B y 1/2 •fl I 
a seis meses, 3 7o» 7 a doce meses, II 
y 1/2 . , . 
Caja de Ahorros, disponible a Ji| 
vista, 3 7o; el exceso 2 7o 
Depósito de valores, LIBRES DE 
RECIIOS DE CUSTODIA. Ordenes di 
compra y venta" de toda clases de vH 
lores. Cobro y descuento de, cuponejl 
y títulos amortizados. Giros, cariaii 
de crédito y pagos telegráficos. CueiM 
tas de crédito y préstamos con 
• tía de valores, mercaderías, etc. Acepjj 
| tación y pago de giros en plazas Wl 
• Reino y del extranjero, contra conoj 
' cimiento de embarque, factura, ew*! 
•tera, y toda clase de operacionefl'"| 
Banca,/ 
mm DE e o u n f i 
a 
PiíSEO DE PEREDA, 21 
Entrada por Calderón 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
N 8 T A L A C I O N E S D E L J U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é o f r i c o a u t o m ó v i l e s , 
A r c i l l e r o 2 3 
T F L o y a l t 
^ R A N OAPa RESTAURANT 
^soi&Udad en bodas, banquete^ 
HÁBITAOlON^u 
a la caria, t ñor tDSBbüsricB 
I L ^ i I s K i f l l i B l 
(SUOISOH DI PEDHíí SAN MARTIN] 
Eapecialldad en vinos blanco» de 1» 
Nava, Manzanilla y ¡Valdepeñas.—Stí' 
Tlolo «p-meracln *a ¡aomldaA.—^RlMoao 
E l mejor disinfectante para higie-
ne, ganadería y plantas. 
Venta: farmacias y droguerías. 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Paseo Menéndez Pelayo, cuarto de 
'|.;iñ(1. lufuniKirán, periódico, 
•<vvv\̂ '̂vvvvvvvvvvvvvvvvv̂ a'VVMAlVvvŵ ^ Ta\̂ /vvvvvvwvvvvwvtvvwvaâ xA.̂ vv\vv'VV'v\̂ v̂' ̂  
P a r a a b o n o s , v i a j e s y p a s e o S i 
a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s : s •1 
Salón 
, Exposición 
A L Q U I L E R 
5e r e c i b e n • 
auísos en el • 
M U E L L E , 21 
T E L É F O N O 1 - 9 5 D E L U J O 
<̂»(MA/V*/WWt'VV'VV\A VVA/VVVVVVV/WtVVVVVVY'VVVVVV* AAAAAA,XVWVWLW\AA,VVVWVV̂ V\Aâ VVV'VVŴ V' 
C f l S f t a l L ñ R D I : 
Venta de mareos y molduras do todas clases. -
.Grandes novedades y. surtido muy variado en mames de dlferents> 
mas y estilosa 
R R E C I O S F I J O S M U Y V f i f S í T A J 
No comprar mareos ni molduras sin visitar antes esta tasa. 
BECKDO, l i (on el mismo local que ocupa la Exposición de fotografías de LOS 
MACIZOS Y NEUMATICOS ca 
D1AN RUBBER», la mejor 11 ^ 
conocida.—Prensa d1'8?"03^^ 
colocar bandajes.- - Unicos 
QQP&QI» C s n l r a l ; Ci . E s p a r t e r o . 19 s T e L 8-13 s S a n t o 
| 8 d e J l W ' 0 DE 1921' É £ L R U K B i - O C A í S i T A B R O A Ñ O V I I I . — P A G I N A " t'.» 
" I ŵV1(VVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ '̂VVX̂ 'VVVVVVVVV̂ XVVVVVVVVV̂  VWVVVVVVVVWVVM i\MSVWVWWSnn/%/WXMMnMnMW i%XW\AMM*iWVWVWVWWVWV'VWWWWWWWWí 
• 3Í 
2 2 21 
4 ] 
78 ij I 





A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
A U T O M O V I I í E S E ) e A t . Q U I L . ¿ S 
0'75,1 y f'25 pesetas kilómetro en carretera. 
8, 20 y 25 hora en población. . 
A U T O M Ó V I L E S ' N U E V O S E N V E N T A 
U a t i i i s i o h p . 
"la clasel 
líente 
a n e s l 
ítrega 
id-ániérlii 
Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupó 
Conducción interior. Seis cilindros.... 
Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 
E O C A S I O N 
Sin válvulas, cabríolet, seis asientos... 
Alumbrado eléctrico Hosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 
Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado . . . . 
seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 
cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 
seis cilindros, faetón, buen estado 
F. 2, doce asientos, semi nuevo 
4 toneladas, a toda prueba 
seis cilindros, alumbrado y puesto en 
marcha, a toda prueba 
S T O C K S CONTINENTAL, INDIA y DUNLOP 
| b u S - L A Y Í 2 - 3 Ó H P . • . • . ^ , . ' ! 
D 
¡MERCEDES 16-45 H P . . . . 
1 ^ 8 - 2 0 H P 
ABADAL 15i45 H P 
mjlCK 

















Herías m u í de swslo M , con el 25 por 100 de i m m \ i Taller de Reparación^ 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . - T e l . 6-86.-Sas) F e r n a n d o , n u m . 2 
C a l a s U N A p e s e t a 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s . 
E l o s e g u i . C u r a n l a t o s í 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a o l á í s y d r á g i i e p f a a . 
un pnunjier pisa, WmkvwU': omi la ou-
rretrra. ^t 'iirral, a ciaieo mioiiutos de 
La eét£tóio(n áe Ti•••!•> ••s-iui.Müder). lü.-* 
fd-miiáírájí, oainitííiiá wküxa '•-•tarióai. 
DAN SEL GONZALEZ 
£« Baa Josá. taúrnero (f.EC^a 
r e s c o r r e o s h o l a n d e s a s 
SsoíaQder a m f Séiíco y Esladoi Buido? 
s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
AFIG0 I Bl día 3 de julio saldrá el vapor 1 5 Ü R Ü E 1 1 D I . I K . 
o. !,„, I Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, VERACRUZ, 
" t a M P I C O v NUEVA O R L E A N S . Se extienden conocimientos directos para SAN-
T I A O O DE CUBA y C I E N F U E G O S . 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
. sa v w l i f t p f i i s f i o ( í a r d a . Wad- l lás . 3 pral . -Apartaí lo 38.-Telfif .S-SS. San tandór 
—El IDO' 
de ayer, 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
el día del 
El día 1 9 do junio, salvo contingencias, sa ldrá de Santander el vapor 
¿[i .1 Su capi tán, don Cristóbal Morale9. 
Iwlmitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a la HABANA J; 
^; conlSERAGRUZ, 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
5. I Para Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestoSi 
109. • I Para Veracruz, 575 pesetas, más Í5 de impuestos. 
- T A L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
í l I lQul I 1:1 ^ --unda quincena de julio, salvp contingencias, sa ldrá de Sau-
""ÍMter el vapor 
sta en pí* 
en inoBí'-
aasta * Ii','aru ^'^'"Jitlar en Cádiz al vapor 
y V2 Til 
í meses, 
e i n a t o n a n u g e n i a 
lible a ll 
saluiiL de dicho puerto <"! 7 de junio, admitiendo pasaje de todas cla-
y carga, con destino a MONTEVIDEO y DUEÑOS AIRES. . 
„nofc Pwa más informes, dirigirse a aus Cdnsigñátárifflt en Santander^ te 
7S Bb^HiriB HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y jSOMPAÑlA.—PasM Í 9 Paro la , M, 






e,tC aCSI*!,!0A 08 TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA OLA51 D I LUNAR, 
biazas 
itra CO^PWlQg q i LAg FORMAS Y MSDPDAS QU1 81 D S S E A . — C U A D R O S SRA> 
ura, 
Clones ¿'I BADOI Y M&LDUKf.* DHL PAI* Y IXTRAIUBRA| | . 
IM Rw-a wül. 9*m*r* A. T A . I - M . WkbzixM¿ 0]HMIIfllS> W 
c í e a . -
vvwwW 
lo po! j&g Cotnpafiíaí <¡e los íerrocarlleB Bel Nortt dt EspafLa, t s 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salaoianca a la írontera por» 
y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va^or. Marina da 
!P, y Arsenales del Estado, Compañía Trasallántica y otras Empresas ds 
ijSC!ón' nacioie3 y txtranjerai. Declaradoa similares al Cardltí por i l Aft-
fgwso portugués. 
l̂ fuon88 Qg vapor.—Menudo* para írtirnM-> ¡AsJoiasrwioí.-HCokj §jsr^ r » ^ 
"jurgicog y doméstico», 
^ « s a ios pedidos a la 
* S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
g¡* f̂&s Informes y precios dirigirse a las oflclnag de la 
7 - r V I E N T o 
MODERNO 
RA0IUM-TERÁPICO 
B C L M A F E C C I O N C J 
Oí LAS VIAS 
RAOIO-C O M EMOl 
SULFOGUAYACOL AT O 
'DTASICO - ACÓNl 
COd'eiH/v 
ACTIVIDAD PERMANENTE 
D o s / s 
Tnseuchi-atles'frondes al dU 
según indietción del prospecto 
DE VtMT* EW TOOAS LAS rA1WACIA3 
r d r o o u c r i a s d e e:p*i5* 
de Cspécifiiidedes del 
Españoleto.lO-SZagJ^ÍA) 
toda claaa ds Enoeblea osados,- Q A M 
¡MARTINEZ; paga más que nadie, 
¿ItAM DE H E R R E R A . S-Tal*fa to\ 
Se reforman y vuolvon fracs, 
smokins, gabardinas ĵ un i for-
mes; perfección y economía. 
Vuélvonse trajes y gabanei 
desde QUINCE pesetag, 
KORET, número 12, SEGUNDO 
K í . A S a l í . Ü L U A . 
vende vinos y compra botellas a cunj-
gnJer pm-in. 
DR. MADRAZO. 2 — T E L E F . 547. 
v-endo o penuuto, boa îtp cha.lcit cpix 
jardi i i v hm iia de ¿0 caj-riis & tie-
rra, y 130 íM-i:. !,' li-utaJes, Oc Da m.o-
jor situación de Maliafio. ctm feifro-
carril y t ianvía, excetente agua^ cuar 
to do baño y confort. 
piso amiiohkulo por temporada do ve-
rano. Hermosas, vistas a la mar y 
línea tranvía. Informaran, esta Admi-
niiStraciión. 
S S A L I D A S 
E l vapor J ^ i S L a ^ L C i l ^ O . saldrá de estepuertohacia el 28 de julio 
E l vapor I Í j ® | > 0 . ^ 0 ^ hacia el día 28 del mismo mes. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese ía loa 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, especialíñente de.sus líneas de New York y Canadá, dirigirse a 
los consignatarios de la Compañía en Santander, señores 
V I A L H I J O S , P a s e o d o Pes>eda9 S 5 . b a l o i i T e l . 5 8 
Nuero preparado compuesto de bí-
earbonato do sosa purísimo de esen-
la do anís. Sustituye con gran.ven-
tja al bicarbonato en todos sus usos, 
—Caja: 2,50 pesetas 
de glícero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberciilosifi, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOK BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
Dt reats en las principales farmacias de EapafSs. 
SANTANDER i Pérez del Molino y OompaHía 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
i 
San Praneisco, 25 
Tol. 218.-Saaíaüíler 
yo, 5 
x i í 
j Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don Ramón Tcpefu. m? 
B Q » - ' , 0 1 — S A N T A N D E R , señores Hüjos de Angel Pérez y Compaftla,-. 
I AVILES, «gente* de la Soclided Hullera Espaüola.-yALENClA, AsS 
*iffal. 
^ ^ o i e c i a c i fcriull«»r« E a p s i r i o í a 
J L N E A R I O D E L f \ M U E R ñ 0 R D ( u w l A c , . ) 
^giias, consideradas como las mejores medicinales del mundo: 
¿^^«nfaiisnio. la escrófula en. todas sus man-ifestaéiones, raquitiismo, 
'^to ('0 '"^ 1,n(>í:,,f!> clorosis, neurastenia, reúma, Jierpetismo, eslre-
i,^- ' ^fonnedades del estómago e intetstinos, afecciones nasales, su-
^Wat ^ 108 01CÍ0S' y de resultados maravillosos en las .enferuicdades 
^ 01 dorada oficial del 15 de junio a l 3 de sepilend-rc. 
R e r f u r r v @ r í a . C a m i s e r í a . 
O b j e t o s c á o o a p r i c h o . C a r t e r a s . 
G é n e r o s d ® p u n t o . 
I m p e r m e a b l e s c i é l a s n n e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l ¡ e r j d e c o m p o s t u r a s 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s 
L o c i ó n p a r a e l c a b 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo t 
Jo hace crecer maravillosamente, ponina destruye la. caspa qua ataca a Ig 
raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida de!' 
pelo, resultando éste sedoso y nexible. Tan precioso preparado debía ^éaidü 
alempre todo buen tocador, aui!(|iie sólo fuese por lo que ¿éírnósca el cabellr 
prescindiendo de las de m.ls virtudes que tan justajnanle se le atribuyen.. 
Frascos de 2,50, 4 . 5 0 y 6 , 0 3 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
6# vtndg sh Santander f>n la droguería de Pérez dgl Molino j Gomi>a0J* 
RAPIDO—Sale de Santander I \m 
B'iO (lunes,, miércoles y viernes-; 114 
ga a Santander a- las EO'U (marti* 
jueves y sábados)* 
CORREO.-Sale de Santandeü « * ^ 
16'27; llega a Madrid a las 
Sale de Madrid a las 1Z'25; } le |9 
Santander a las 8. 
MIXTO.-Sale de Santander • la | 
T'S; Uega a Madrid a las CÍO. 
Sale de Madrid a las BS'̂ O; I I c | i | 
Santander a las iS'iO. 
J T R E N TRANVIA.—A las d'ZO ü 14'1 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las i'flt, M 
y 37, para llegar a Bilbao a-laa l i ' l i 
18'9 y Í0'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, I S ' H 
v ifi'o5. nara Uwar a Santand^t a ifti 
ll'M,: I g ^ y 2V2, respcctivameni'i. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las IT'II 
Í' para llegar a Marrón a las WSl» ' Salida de Marrón a las Z'IO, pátf 
Uegar a Santander a las B'ZO. 
SANTANDER L i E R G A N E f 
, Salidas de Santander a' laa ffft 
12'20, 15, 17 y IG'oS, para llegar a Llél 
ganes a las 10-7; m i , 137 y 2ír6. 
Salidas de Liérganea a laí> T.'Hf 
ll^O, 14'5, 16'40 y IS^S, para Uegar | 
Santander a laa S'SS,; 12'Í8, IS'S, 18'll 
jr l O ^ . 
Loa trenea tpie aalen de Llérganií 
a laa 7*20 y 16'40 admiten viajeros p» 
ra la linea de Bilbao, con íraaafcordc 
ea Orejo. 
SANTANDER-TORRE LA VEGA' 
Salidas de Santande»-, loa juevei | 
domingos a laa 7'20, y de Torel*T«i¿ 
« ías ll'Kí, 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a laa 7'llli 
11Í0, y 18, para llegar a OntU 
neda a las Q'bS, IS'H, 16'22 y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'!^ 
i m , \V21 y IS'IS, para llegar a S a » 
ta7>der a laa O'S, IS^, l&IS y 201^ 
Tren número 7.—Salida de Santan-* 
der, a las 18,50; llegada a Ontaneda,-
a las .20,51. 
Tren número 8.—Salida de Ontane-
da, a las 18,55; Uegada a Santand8ra 
a las 20,40. 
SANTANDER-GABEZOH 
Salida do Santander a laa 19, g&rl 
llegar a Cabezón a las SO'Sl. 
Salida de Cabezón a las 7,201¡ |>Sr| 
flegar a Santander a laa 9'18, 
Jueves y domingos, salida de Ba# 
hesón » 'p- ""S'57 
8ANTANDER-LLANE8 
- Salidas de Santander a laa Ií0^» 
para llegar a Lianes a laa 19.'55. 
Salidas de Lianes a las 7,45á JjlrU 
Jlegar a Santander a las li'28-
Salidas de Santander a laa TiM f 
1215, para llegar a Oviedo a lai 11**, 
y IB'IS, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a laa S'Sa y l l ' H 
para llegar a Santander a laa l i ' H \ 
VÍVW,. respectivauiente. 
ANTISARNTCO MARTI, el único quí 
'n cura sin baño. Frasco, 3,i?5 peseta*. 
Venta: señores Póréz del Molino y Cona 
pafiía, y Días F. y Calvo, Blanca, 15, 
s>ua iiuHiacioneg resultan cara]», p»]^ 
grosaa £ apestan % j^trina. 
E N C U A R T A P L A N A 
Un accidente automovilista. 
•MMMÉÉ ÉHk 
D X ^ J E t X O X>JE3 X j ^ S l TVE A l ^ A - K T A 
l ^ j w w n m m m n n m i n i i i ini***********'tA*^*^********'*'"***** ** **''** • • • " • • n n - i m nwwvxMMMMM/vwwvwM^^ 
E N E L S A L Ó N D E L A T E N E O La presentación de tan culto conferen-
L o s p r o b l e m a s m u n i c i p a l e s 
E l culto director do la Escuela de fun-
cionarios de Administración local y jefe 
de servicios del Ayuntamiento de Barce-
ona, don Isidro Lloret, de cuya llegada 
a esta capital dimos ayer cuenta a nues-
tros lectores, estuvo por la mañana, en 
compañía de algunos funcionarios de os-
le Ayuntamiento y del concejal don Ru-
fino Pelayo, visitando el palacio real de 
la Magdalena y el hipódromo de Bella 
Vista, quedando realmente satisfecho de 
la excursión, así como de la que realizó 
por la tarde al Sanatorio de Pedresa des-
pués de la conferencia que pronunció 
ante los señores concejales y en la que 
puso de manifiesto, detalladamente, la 
labor patriótica que se deriva de las se-
manas municipales que se han llevado a 
cabo en Barcelona. 
Por la noche, y en el local del Ateneo, 
disertó ante los empleados del Municipio 
acerca de «Los problemas municipales>. 
Esta conferencia fué una verdadera 
lección práctica do lo que ha de ser el 
funcionario de los Ayuntamientos y de 
la necesidad que tienen éstos de ins 
truirse. 
Comenzó el culto conferenciante, que 
posee como pocos el don de la simpatía, 
manifestando su satisfacción por encon-
trarse en una ciudad donde se le ha aco-
gido cariñosamente, dispensando a su 
labor la necesaria atención para que no 
pase desapercibida. 
Dice que el concepto moderno de los 
Municipios no es el que era antes. El Mu-
nicipio es la plasmación política y técni-
ca de la propia personalidad, cuya única 
ey consiste en consolidar esa persona-
lidad. 
El concepto legal tiene importancia, 
pero esa importancia no es la única. 
E l problema municipal es la reintegra-
ción de la vida local, malherida por el 
concepto que quiere aplicársele. Esta re-
integración ha de ser más completa, por-
que la ciudad no es sólo la cosa que está 
cerca, sino la espiritualidad que irradia. 
Habla de la unión de todos los Munici-
pios y asegura que no basta pedir los 
medios legales, sino que es preciso ad-
quirir la fuerza política necesaria fun-
diéndose todas las Municipalidades, por-
que en la unión está la fuerza. 
La ley quiere que todos los Municipios 
sean iguales y que vivan todos de igual 
forma, y no quiere convencerse que di-
esa manera están todos condonados a la 
mayor miseria, a esa triste miseria que 
sufren hoy, y de la cual no pueden des-
prenderse por insuficiencia de la misma 
ley, insuficiencia de la que puede uno 
darse cuenta con sólo pasarla miiada 
por ella. 
En España hay 9.000 Municipios que la 
ley quiere organizar a base del censo de 
población, pero esa ley no da vida más 
que a 2.000, y a cualquiera se le ocurre 
que al hacer morir a 7.000 es absolulu' 
mente absurda. 
Hace un gráñeo de los puertos do San-
tander, Gijóu y Bilbao, y deduce que hay 
una inmensa zona en las dos Castillas 
que necesita expandir su industria y co-
mercio por Santander. Si Santander tu-
viese organismos vivos que trabajasen 
por su puerto, no le ocurriría lo que hoy 
le ocurre. 
Habla luego de los recelos despertados 
entre Cataluña y el resto de España, re 
celos despertados por algunos que no sa 
Aboga porque los ediles sean hombres 
doctos, documentados en el negocio del 
Municipio, para poderle llevar adelante 
con franco éxito. 
Expone que un día, hablando con un 
amigo alemán, y al exponerle que la ley 
determinaba que los cargos de conceja-, 
les han de ser honoríñeos, gratuitos y 
obligatorios, aquél le dijo: 
—A esa loy le falta decir una cosa: que 
son también inmorales, porque a nadie 
le cabe en la cabeza que se trabaje de 
balde, sin utilidad alguna. 
Especilica claramente el proyecto de 
Evans, en la Asamblea municipal de Nue-
va York, en el cual .so mostraba partida-
rio dicho prestigioso yanqui de que fuese 
el alcalde quien eligiese libremente a los 
DON ISIDP.O l-l-OHET, QUE AYER 
DIO EN E L ATENEO UNA NOTA-
DLE CnNT El ¡ENCIA ACERCA DE 
LOS PROBLEMAS MUNICIPALES. 
e liles y de la no aceptación del mismo 
porque suponía un régimen do simpatía 
por el cual el presidente del Municipio 
repartiría los cargos entre sus amigos, 
perjudicando notablemente la buena ha-
cienda municipal, y deja sentado que los 
cargos administrativos deben pertenecer 
a individuos quo hayan estudiado en de-
bida forma la carrera necesaria para des-
empeñarlos. 
En materia municipal — añade — no 
puede decirse aquello do que menos po-
lítica y más administración, porque la 
administración municipal es eminente-
mente política, y lo único que debemos 
hacer es dividir las dos funciones. 
Refiérese a continuación a los emplea 
dos municipales, que dice deben ser tra 
bajadores y probos, ya que son el motor 
de la g.ian máquina cuando laboran y 
en cuanto olvidan sus deberes y el grano 
do arena que, metiéndose entre las rue-
das, hacen quo el motor se pare. 
Al llegar a este punto de su interesan-
te conferencia, el señor Lloret explica el 
funcionamiento de la Escuela de funcio-
narios de Administración local de Barce-
lona, de donde salen empleados idóneos 
en cuyo trabajo tiene absoluta confianza 
ol Ayuntamiento. Esta competencia lo5» 
hace ser indispensables y estar en todo 
momento seguros de su cargo, porque es 
ol Ayuntamiento quien necesita a los em-
pleados y no los empleados quienes ne-
cesitan al Ayuntamiento. 
Expone (pío hay un desconocimiento 
absoluto en España de lo que es admi-
nistración municipal, y asegura que por 
ciante corrió a cargo del concejal señor 
Pelayo quien, on breves frases ensalzó 
su llgura y explicó el objeto do su pere-
grinación por España. 
Después de la conferencia se celebró 
en el restaurant cEl Centro> de don Pe-
dro A. San Martín un banquete organi-
zado por la Asociación do empleados de 
esto Ayuntamiento. 
A la comida, quo estuvo admirable-
mente servida, asistieron los señores si-
guientes: 
Don Isidro Lloret, su hija y hermana 
política, don Rufino Pelayo, don Pedro 
Racamonde, don Diego Casanueva, don 
Nicolás Ceano Y i vas, don Eduardo Dies-
tro, don Norberto Bacigalupi, don M. 
García, don Luis Sáiz, don Marcial Alon-
so, don Eduardo Fernández, don José 
Espejo, don Benjamín Piñeira, don En-
rique Landa, don Obdulio Carrión, don 
Manuel Peral, don Rafael Antón, don To-
más Maza, don Antonino (larcía, don 
Maximiaño García, don Ramón Ruiz Re-
bollo, don Manuel G. de la Cagiga, don 
Ramón Noval, don César Carnicer, Ion 
Felipe Novoa, don Ramón Cuetos, don 
Federico Venero, don Amando Alonso, 
don Gumersindo Iñigo, don Manuel Gri-
ñón, don Marcelo de la Merced, don Da-
mián Casanueva, don Lucio Barros y don 
José Pérez. 
Al final del banquete el señor Raca-
monde dió las gracias al festejado por la 
deferencia que había tenido con los em-
pleados municipales y exhortó a éstos a 
seguir las sabias doctrinas del señor Llo-
ret en quien reconocía singulares dotes 
de laboriosidad y cultura. 
Los dos ramos de (lores que adorna-
ban la mesa fueron entregados a la hija 
del señor Lloret y a la distinguida espo-
sa del alcalde de Santander. 
VIA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVV̂  
El congreso regional 
franciscano. 
ben el ambr profundo que Cataluña pro ello fracasó el magno proyecto de Admi-
fesa a la patria común, porque aquella T nistración local del señor Maura, sobro 
región so ha rebelado contra el absolu- el cual cayó la política, sin darse cuenta 
tismo del Poder público. 
Refiérese luego a las Semanas munici-
pales llevadas a cabo en Barcelona y se 
lamenta do que a ellas, con tener tanta 
importancia, no concurriesen represen" 
taciones más que de las ciudades, que 
son las únicas que quieren trabajar. Los 
Ayuntamientos rurales, como están casi 
muertos, se entregan a los caciques y no 
se dan cuenta de la necesidad que tienen 
de emanciparse. 
Manifleata que es necesario reaccionar 
contra los preceptos puramente legales 
de los Municipios. Esto no es más que la 
evolución de las necesidades colectivts. 
Pinta al Municipio en su calidad de ne-
gocio y dice que en él no puede interve-
nir el Estado. Ocupándose de los conce-
jales manifiesta quo es un absurdo que 
los cargos sean gratuitos, teniendo que 
perder en su desempeño mucho tiempo. 
que del proyecto dependían la vida y la 
riqueza de España. 
Pone de relieve lo que es el impuesto 
de «plus valía>, el cual le proporciona al 
Ayuntamiento de Barcelona más de cinco 
millones anuales; pero es preciso para 
cobrarle un personal competentísimo, 
del que pocos Ayuntamientos disponen a 
causa de la falta de escuelas del ramo. 
Termina recomendando a los emplea-
dos municipales que se defiendan contra 
la superficialidad que hay en España pa-
ra tratar todo lo serio. De esta manera no 
habría que andar de la Ceca a la Meca 
C3rca de los ministros, sino que éstos les 
tendrían el respeto necesario y los aten-
derían siempre en sus justas aspiracio-
nes. 
Al terminar su magnífica conferencia 
el señor Lloret, resonó en el salón una 
estruendosa salva de aplausos. 
La noticia de este congreso va desper-
tando grande entusiasmo en nuestra ca-
pital: son ya muchísimas las personas 
que demandan tarjetas para asistir al 
mismo y muchas también las quo pre-
tenden agregarse a la peregrinación a 
Limpias. Y es que toda lo que significa 
caridad y unión tiene siempre fuerza de 
atracción irresistible para todos los co-
razones genuinamente cristianos, mode 
lados en aquel Corazón Divino que que-
ría fuesen a El todos los hombres ávidos 
de paz y de amor. 
Y como, según el Pontífice reinante, en 
el espíritu de San Francisco-es en donde 
encontrará la sociedad moderna el reme-
dio de sus llagas ya cancerosas, por eso 
los buenos montañeses quieren nutrir en 
estos días sus almas de esa savia vivifi-
cante y alentadora. Todo nos induce a 
creer que, sin grande ostentación ni apa-
rato, vamos a presenciar un espectáculo 
soberanamente hermoso que será ol re-
surgir de una era de paz y de amor. 
Por este rincón de España van pasando, 
unas tras otras, peregrinaciones numero-
sas, y a este hermoso rincón de España 
vienen a darse abrazo de unión los habi-
tantes del centro Norte y Oeste de nues-
tra patria. ¡Dichoso Cordón Franciscano, 
que así entrelaza e identifica tantas almas 
y tantos corazones! Santanderinos y mon-
tañeses, corresponded, generosos y eníu-
biastas, a lo providencial y extraordinario 
que cerca de nosotros se está obrando, y 
manifestad una vez más que sois un pue-
blo noble y fervientemente creyente. 
Unios a los que a manifestarse unidos 
vienen en busca de la unión de todos los 
hombres; alentarlos con vuestra atención 
y fervor, y agregaos a ellos con los mis-
mos sentimientos de cristiana caridad. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWAÂVVVVVVV 
EN B A R C E L O N A 
Una conferencia del se= 
ñor Vázquez':de Mella. 
POR TELEFONO 
EN LA CASA D E L P U E B L O 
Un obrero t i p ó g r a f o 
muerto de tres balazos 
• MADBID, 9 (tres de la inaiiiru.guda". 
—Al reciihir ed dinector de Segurid i i 
esta madiriigada. a los periodistas los 
miuiiMestó qiuie eui la. pimrfa. de la Ca-
sa del fPíuiéblO 'luatói. aipaj.iacádo ol oíi-
dávirr de mi 'hombre. 
Xadn sabía c-d señor Mülláai de Prie-
go laicerca ded saceiso, aunque se Sil-
pOMa que stó tntaba de un ci-iiuen de 
c/arác.ter scioiiajl, 
. Ermiíadiaitq onic se diri.-'i.-ruii los 
neipouleros en • busca do iiotirias, pu-
dionido av niguar que lo ocurrido fue 
lo s:igiiLiciiite: 
Da Sociedad de obreros tipógrafos 
hiaMa ccilciUraido' una •iw-iuiiióii de carde, 
ter genenail, icón objeto de d.isicutir si 
los obreroisi asociados a la Casa del 
Piuebjlo poidíaTL pelTitie,n(eoc(r taaiibién a 
otra ©nitiidad de carácter católico. 
En la. reunión Inicie on uso de la 
pabdira varios iriidividuos, eriítne ellos 
uno llanrado Fiuiuásini Hernán m í f/ 
Escril hamo. 
Dtespuiés de ajuipüa deiUberadón, la 
Juriita acojvló q¡iie sería conveii.ienie 
no pertií-.ih'i a dos ontkliadies anta-
g'ónioas, fljánidosB eí pimcs> de cua- Mi-
ta! y ciciho bcr.as parp. qiuic lo®, asocia-
dois dociidiiinrum por unna u otra.' 
Ten nina,! la la roimión, todos saJie-
ron a ia oaillie, dorndle fonna.TOn anF-
niia.dos gnqicis y discutA'roci lo« éi&iét 
úm recaídos. 
Kn iiiiio_ de estos grwjpipé sra pillaba 
r-i .inviiidt.natío Fra.ircbvo I lernáudez, 
róldaaído.de od'io ó diiez aiinigos. 
No IFvai.an ni dos immitos de con-
venaalcián ina.ndo F raí i elíseo y los de-
más que le a.compañabaiii oyp.ron una 
voz quie docía: 
—Oye, Paro, ven. 
Francisco, que es a quien se llaima-
bá, se saparó d e sus con «pañeros y 
dinlgióse bae.ia un individuo (¡¡nne on 
la aoeira de epS^oibe le esperaba, 
Ambos bablajon durante breves 
nuómienitos, juasaidos los cuatíes sona-
ron itres diisparos y el cuerpo de Fran-
cisco caiyó pesadamienite a. tierra, 
. Innieidiiatrjnuíinta acudieron m su 
auxilio su/s conijp.añ.etros, mientras e'. 
agreiaotr se daba a la fuga, preciipita-
dairneute'. 
Firaneisco fué trasladado a la Casa 
de Socorro, donde llegó ya cadáver. 
Los compañeros del desgraciado 
tipógrafo lian declarado que oí agre-
sor llevaiba, blusa, y pantailóu de pana, 
con maudias de yeiso. 
Les ariédicGs macanociieron el cuer-
po áe Firanaisco, apireciánidoile una te-
cníbBe thieaíSda &D la b tilla izquierda. 
-vvwwwv/vvvvvvvvvvvwvvww 
E L P U E B L O CANTABRO se halla de 
venta en los siguientes puntos: 
En Madrid: Kiosco de «El Debate», 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo, y 
en el kiosco de la estación de San-
tander. 
En Burgos: E n el kiosco «La Publici-
dad», de Ursino Bartolomé, plseo del 
Espolón (Teatro). 
vvvvvvvvv\̂ av^A^a^a^^wvvvvvvA^A^^A^vwv\ 
EN B A R C E L O N A 
DADCHl.^XiV, s . - .En ol Centro dfd 
FJrmilo y de la Armada, ba daido una 
coiniferoiiiicia ol señor Vázquez de 
\Fl la . 
Dijo cd orador jmé Tánger y GibraJ-
tair dieb.ioira.n sea? para España y que 
ésita dicte unirse a Pcirtugiai. 
Añadió que él, que es enemigo d* 
Ingiail. ira, en é¡ casio de coiiiscguir lo 
ox;pu,'"siio.. no se opónidrla a la unión 
de España con eil pueblo bigiés. 
A V I S O ¡AL P U B L I C O 
Comandancia de |a 
Guardia civil. 
10 s îici,,,,. 
Por con&idiea-aiiio ¡de 
mos del «Boletín Oliciail» 
«Los díais 15j 10 y 17 del actuaj 
nueve a once da la mañana, so (| ., 
cuirá la fuerza, de esta, caipital ai] ,. 
oLoio de tiiro al Ulanco en oí ... 
Ikunuado de Rostrío, próximo afl (V|||' 
lerio de Giriego. 
I.o que se «inunicia. al ipúbliico, a 
do cvitair posilbles d-«gira,! las, 
".Sanilaindiar, • 4 da junio do Vfau 
kmien'te corom-l priimer jefe, {tf l 
Macía-s.» 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvŵ ^ 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
Información agrícola 
ganadera. 
L a revista- «El Progreso Aginóla 
Pocuarío» ha£e el 'sigoionle Ksawd 
Peina en d campo la alegría, i,, 
seclhia, qué t raía perdida eñMB 
f!itic.i:-i, mala en oitrots, será liucuaij 
imiioliitr-a y regular en olivs. l\ñ»]t¿ 
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B mii- i: 
dia ocisedia. ¡Pjndita í-oa, el 
l.'i'gó tan!"; poro la gi aiiazón <; 
mniiiO con ella.. 
La. llurvia ba, Ibcdhb rubir el 
drl ganado y bajar algo id iU-\ 
na b.gi.óo. 
Eil precio del trigo en de suponij 
qm-, por abora,, m.1 ba tí" bajai 
pm s ( vi.:i,mn,;-'i en ol inomento de ma 
yor o ca.-vz, con las pameraa varías 
en criac ra. do la nueva eof-eJia, Cuan, 
do ésta llegue, ya. veremu.'-, lo queod 
rre, jniicis es necesario' cDntKvr m 
oxoctHud los daño-s que ba-n, linchoh 
aeq'uía, las ñeladas, la langc 
pCadll'ilSCO. 
Mientras tanto, hay que pvestai 
gran atenció-n a las cotizaciones "I 
trigo extranjero. 
En Barcelona >••  Inn vcnditl.» vari» fll,me3 tl"' 
pa.i'tinlas de trlgt) Hard Win ter II 
taato, de 54,50 a 55 pesetíis los m 
lograanosi. 
Kn cuanto a, las opera:-ioiifS ilir» 
tas de trigos extranjeros han sido no CU-Î L li; 
lass, por ihaber exporino ntada ¡iiiipor 
tanto alza los trigo?-de Norte-Amírii 
cuya alza ha coincidido con el auniei 
to drl üaiobio del dólar, resultaaí 
por dicho motivo aún más altoclprtj 
ció en pes-2tas, ja tai punto, quftjH 
go Ibi ril Wiinjter II, que se vendí 
para, embarque agosto a. 40 peselí 
los 100 nilogi'anios caf., resulta hoy | 
ivtiedior de. 46,80 ]>eseta9 los W< k* 
grámos oaf., a cuyo, precio. IcniflH 
que añadir los ¡gpqporfantes ti 1 
arancelarios actuales, los fa'rriciintí 
tiiO i s d atreven a, operar. 
I.tiis jo- iinus ha.ii a.bonliulo al se"5 
La Ciei-va en, sai via je a Sevilla, y h 
reno que las razones que lian cx|)U« 
to hian hiealio mella en í u ánimo. M 
lo quo se espora, quo el régimen del 
exportación sei modifique. No l'a.v f 
baoerse, sin etnibargo, niiucibias Wj 

































W âs ei 
• teíact 
Vaniosi ; 
W yo, c 
p no tie 
m. coi 
tote y la 
^TUJldi i 
Me aso o 
«o. 
El atentado de esta ma-
drugada. 
BARCELONA, 9 (tres inadi-ugada).— 
A la uiia y t mirto aproxima dan icnte 
de la matlrngtola, un ĝ nipo de descô -
nocidos hizo algunos dtspai'os contríi 
un isujcto en la calle (íel Huerto' de 
Sari, Peltrán. 
E l .herido fué oonducidó' a la Casa 
da Socorro de la calle del Rosal, don-
de falleció inmed i atañiente, después de 
iiali r ingTOSiado. 
E l nnuerto fwtrece n'pri'i-K'nl.ar como 
unos tivin.ta. años y estaba docento-
incnte vestidlo. 
Parece ser que se trata dol presiden 
te del Sindicato do barberos. 
vvVVV\VVvvvv»/vMArt.VVvv«/Vvvvv̂ /vvvvvVVVVVVWVM 
C E R C A D E L I S B O A 
• Accidente ferroviario. 
LISBOA..—^Se lian reciibido noticias 
il.a.mlo' c.maita. de que en ufllta. de las 
esitaiciionii'.s ]iiri.ximias a esta caipital 
.hain cttlÓcadO (Iom tretn-s tic vii.a.jt'ros, 
Siaihiteáido iiesuílitaido tl -i a,.-nid.Miie gran 
númiej-o de nnuertos y iicn-ldus. 
ec argos que en ¿todo caso liaii<lelí 
ponérsele no puede quedar n^J| 
utiüfdad para estimular la s:''ll'ilJ 
aicil >, del que hay en Eepím» 'I 
encirnie «stock» que será un p r ^ j 
bailar vajsijaig para el de la VW, 1 
C - . aa. 
Leía vinicniltoi'es no dejan l ' e n \ 3 
se, y el ministro de HacLenila, ^"M 
un principio recibió hostilni1'11'1 J 
preteniaioneLSi, parece que so va ' I 
ficando y acaso se loigren f11' ''''Ü 
para la destilación y para, el 
^̂ ŷî í̂ íx̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvxA/vvvvv̂  ! 
E L DIA E N BARCELONA 
E l general Aríeg"1 
mejora. 
BARCELONA, «. Benlio de I" 
vedad.de su estado ba miej<>i'aflC 
el genisral Arlegui. 
Sentencia aprobada. , J 
El capitán general ba aPr04J 
s; ntenci;i dictada por un O i 
(lucirá contra, un caratán ''''.^¡vJ 
ñeros, por cuatro delitos "e ' J 
.n dr fondos ^¿'m 
Se le contiena a seis afíns ' ' ',,¡¡.11 
y mjilta, del 25 ptu- 100 de 3̂¡> | 
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